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Edugreen es un proyecto realizado por jóvenes que motivados por el desarrollo en la 
educación y el impacto ambiental de su país, Nicaragua, crean una empresa dedica-
da a  la fabricación de mobiliario escolar elaborado a base de materiales eco amiga-
bles con el fin de suplir dos grandes necesidades que atraviesa el país, como lo es la 
falta de mobiliario escolar y la disminución de tala de árboles.
Como nicaragüenses queremos la mejora del país en todos los ámbitos existentes, 
pero el factor más importante para ir superando barreras y creando condiciones se 
debe al nivel de educación que poseamos, por lo cual creemos que una manera de 
impulsar la enseñanza es equipando correctamente los salones de clases de los 
alumnos.
Por otra parte, no se puede seguir utilizando la madera para satisfacer necesidades 
humanas, los árboles son indispensables para mantener un equilibrio, por lo cual 
se tienen que buscar materiales que suplan el uso de madera y aparte de disminuir 
la tala de madera también se tiene como meta reforestar áreas de Nicaragua para 







I Matriz de solución
Organizar y concretar todas las ideas de un equipo de trabajo puede llegar a tener un 
alto grado de dificultad, por esta razón recurrimos a realizar una tabla de matriz de 
solución  que permitiera colocar todas los posibles proyectos a realizar surgidos de la 
creatividad de cada uno de los integrantes del grupo de trabajo. 
Las rubricas de la tabla se evalúan con un puntaje del 1 al 5, siendo 1 la idea con menos 
factibilidad y 5 la más propicia 
La opción de proyecto con mayor puntaje fué Edugreen ya que fue la que obtuvo el mayor 
puntaje .En la matriz se evalúan criterios que permiten analizar algunos de los aspectos 
más importantes para la toma de decisión de un emprendimiento, como lo son:
El nivel de solución: Edugreen obtuvo un 5 debido a que es un proyecto que vendría a dar 
un gran aporte y solución a dos grandes problemáticas del país, el déficit en condiciones 
educativas y el impacto ambiental actual.
Nivel de Innovación: Se obtuvo un 5 ya que no se ha desarrollado ningún otro producto 
igual o parecido. No se existe ningún mobiliario escolar a base de materiales eco ami-
gable ni a precios tan accesibles.
Mercado Potencial: Se obtuvo un 3 debido a que el mobiliario escolar tiene un target 
muy específico, únicamente es adquirido por personas interesadas en el desarrollo edu-
cativo, por ende no es un mercado de consumo tan amplio como el de un producto de 
consumo diario.
Conocimientos técnicos: Obtuvo un 4 debido a que los conocimientos técnicos requeri-
dos en nuestra empresa no tienen un alto grado de dificultad, en su mayoría son conoci-
mientos básicos fáciles de transmitir mediante breves capacitaciones.
Requerimiento de capital: Obtuvo un 4 ya que el capital necesario para dicho emprendi-
miento no es de cantidades grandes, esto se debe a los bajos costos de la materia prima 


























4        3          5          2         4
3        4          5          2         4
3        2          3          3         2
1        5          4          1         1
4        1          4          5         2
14        15        21          13        13
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La siguiente matriz muestra criterios que fueron facilitadores en el momento de esco-
ger el nombre de nuestro emprendimiento, así como lo son: qué tan descriptivo es el 
nombre, originalidad, atractivo y agradable.
Cabe destacar que el nombre de una empresa juega un papel importante en la percep-
ción que los demás tendrán de la misma, por esta razón para nosotros era de suma 
relevancia que el nombre destacara lo más importante del proyecto y transmitiera en la 
medida de lo posible el giro de la empresa.
El resultado de esta matriz muestra que el nombre más factible para nuestro proyecto 
es ‘’Edugreen’’. Este nombre es la unión de dos palabras de suma importancia en nues-
tro proyecto, Edu , alusivo a la educación y Green, alusivo a la ecología.
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El siguiente plan de negocios analiza la viabilidad de establecer la primera empresa de 
mobiliario escolar ecológico del país.
 Edugreen parte de dos necesidades que observamos en la sociedad nicaragüense, el 
déficit de pupitres y la deforestación de nuestros bosques. Al elaborar mobiliario con 
materiales alternativos nos enfrentamos amenazas como la aceptación de los clientes 
a una materia prima poco conocida o la escasez de personal que trabaje con ellos. No 
obstante la posibilidad que presenta nuestro emprendimiento hacia un cambio social 
nos ha motivado a seguir con nuestra idea aprovechando al máximo las oportunidades 
que esta presenta.
Nuestra iniciativa nace a partir de dos necesidades que enfrenta Nicaragua hoy en día. 
En el ámbito ecológico tratamos de disminuir la tala de árboles y los efectos a la que esta 
conlleva. Hoy en nuestro país la tala desmesurada ha traído consigo cambios climáticos, 
muerte de animales, desplazamiento de habitad naturales, caudales secos, reservas na-
turales reducidas, cortinas rompe vientos destrozadas entre otras cosas que poco a poco 
han ido degenerando la flora, la fauna e incluso la vida de los pobladores de este país.
 Nos vemos en la necesidad de cambiar de actitud con respecto al medio ambiente, de 
lo contrario en un futuro no muy lejano nuestro país se verá gravemente afectado por la 
devastación ambiental y en esa situación sería de suma dificultad recuperar los recur-
sos perdidos.
Respecto a la educación la situación no presenta un panorama más próspero. La in-
fraestructura escolar en  mal estado afecta a todas las regiones del país en especial en 
el área rural. En Nicaragua el 46 % de la población vive con menos de 2 $ al día, estas 
familias tienen que adaptarse a las escuelas que presentan condiciones deplorables 
porque desgraciadamente es la única opción que tienen. 
La deserción escolar es un problema que afecta gravemente al sistema educativo, no 
obstante este problema no puede ser solucionado si la finalidad principal es solo incre-
mentar el número de estudiantes dejando por un lado las condiciones y servicios básicos 
en las que se encuentran los centros educativos. Se estima que en un aula de clases de 
4 a 5 estudiantes reciben clases de píe.
  Las malas condiciones de las escuelas influyen exponencialmente en la calidad de edu-
cación que reciben los estudiantes, por esta razón tenemos la motivación de causar un 
impacto social en la educación de nuestro país. 
JustificaciónIII
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Descripción de la empresa
EDUGREEN es una empresa de Industria en  fabricación de mobiliario escolar elaborado 
a base de materiales eco amigables.
IV
Tamaño de la empresaV
Según nuestros análisis del negocio será una pequeña empresa ya que nuestra genera-
ción de empleo no superaría los 18 empleados, por otra parte nuestra inversión inicial no 
excedería los 10,000 $, para lo cual se haría uso de préstamo en entidades financieras.
Misión, visión y valores de la empresaVI
Visión: Consolidarnos como la empresa líder en Nicaragua dedicada a la producción de 
mobiliario escolar eco amigable  ofreciendo  la mejor calidad y accesibilidad económica 
en nuestros productos.     
Misión: Brindar a las escuelas la oportunidad de obtener mobiliario escolar eco amiga-
ble con bajos costos de accesibilidad, contribuyendo así al desarrollo de la educación y 
disminuyendo el impacto ambiental causado por la deforestación.
Valores:
 Responsabilidad ambiental: Nuestra empresa está comprometida al cuidado del 
medio ambiente promoviendo el reciclaje y el uso responsable de nuestros recursos.
 
 Calidad: Nos comprometemos a brindar el mejor producto y el mejor servicio al 
cliente para servir a la población nicaragüense.
 Integridad: Trabajamos honesta y honradamente con nuestros empleados así 
como con nuestros clientes.
 Humanismo empresarial: Edugreen se enfoca en asegurar el bienestar de nues-
tros trabajadores, colaboradores y beneficiaros.
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Objetivos de la empresaVII
Corto plazo:
 Introducirnos en el mercado de mobiliario escolar en la ciudad de Managua.
 
 Crear alianzas con empresas privadas interesadas en el desarrollo educativo del 
país, que dentro de su RSE sean propietarios o benefactores de escuelas.
 
 Proyectarnos a nivel nacional como una empresa sustentada  por dos pilares fun-
damentales, la educación y el medio ambiente.
Mediano plazo:






 Asignar un 5% de la utilidad bruta a la reforestación de árboles.
 Consolidarnos como empresa líder en venta de mobiliario escolar en la ciudad de 
Managua.
 Diseñar otros productos ecológicos y de bajo costo para seguir aportando a la base 
fundamental de la economía del país, como es la educación.
Largo Plazo:
 Internacionalizar nuestros productos, de forma que contribuyamos al desarrollo 
de la educación de países en el extranjero que tengan déficit en condiciones educativas.
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Ventajas y Distingos competitivosVIII
a) Precio accesible 
b) Soluciona la falta de condiciones de estudio en escuelas ocasionada por altos cos-
tos de pupitres estándar.
 
c) El material del que están hechas las estructuras de nuestro mobiliario, el PVC, 
presenta múltiples beneficios:
I. Es Resistente a impactos y se adapta a cualquier ambiente  por lo que no afecta 
vida útil ni la  confiabilidad de equipos. 
II.  Facilita el mantenimiento y reparación 
III.  Un material liviano, facilitando el manejo y control 
IV. Reciclable y reutilizable y esto favorece a un menor impacto ambiental.
d) El material del que están hechas las superficies de nuestro mobiliario es el cartón 
reciclado, éste presenta múltiples beneficios:
I. Tiene un bajo costo adquisitivo
II. Es resistente y sólido, pero a la vez liviano y ligero
III.  Es de fácil y simple embalaje 
IV. Garantiza rapidez de fabricación y entrega
V. Se adapta a las diferentes formas y tamaños de los productos
VI.  No presenta problemas de almacenamiento
VII.  Permite una reducción de costes logísticos
VIII.  Ofrece estandarización de tamaños
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Análisis de la industria o del sectorIX
La educación es la base de toda sociedad, es un recurso que te ayuda a aprender en el 
presente, y a potenciar el aumento de la productividad en el futuro.
Cabe recalcar que la relevancia de invertir en educación radica en la importancia que 
esta tiene para el desarrollo de todo sistema además es mediante la educación que po-
demos alcanzar:
-Mejorar niveles de bienestar social y de crecimiento económico
-Nivelar de las desigualdades económicas y sociales.
 -Propiciar la movilidad social de las personas.
-Acceder a mejores niveles de empleo
 -Elevar las condiciones culturales de la población
 -Ampliar las oportunidades de los jóvenes; para vigorizar los valores cívicos y laicos que 
fortalecen las relaciones de las sociedades.
-Crear un avance democrático y  fortalecer del Estado de derecho.
 -Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.
En las escuelas de Nicaragua el mejoramiento de la infraestructura es de suma impor-
tancia, pero el tema que causa alarma es la falta de pupitres. Por cada aula de clases 
hay entre cuatro y cinco alumnos que reciben clases de pie. 
En el año 2010 hacían falta 60,000 pupitres para atender a los 1.6 millones de niños y 
jóvenes que ingresaron al sistema. 
Por cada año se estima que un 4% de los pupitres de cada escuela tienen que dejar de 
ocuparse por su mal estado. Por otro lado, cada año tenemos más niños en las escuelas, 
se estima que un 95% de la población infantil en Nicaragua está asistiendo a clases.
Uno de los principales retos al que nos enfrentamos en este proyecto es que al ser 
pioneros en el área hay carencia de información para la creación de nuestro emprendi-
miento, por lo cual no sabemos a ciencia cierta cuál será el impacto del mismo, pero a 
mayor riesgo, mayor oportunidad de triunfo.
Las cifras negativas de impacto ambiental en Nicaragua deben ser el principal eje de 
toda empresa ya que no solo nuestro país sino también todo el planeta depende de qué 
tan responsables seamos con él.
La realidad de Nicaragua es que nos estamos enfrentando a una de las peores crisis cli-
máticas, una sequía de tres años, que se sumó a la deforestación masiva de sus bosques 
durante las últimas décadas, secaron la mayoría de las fuentes superficiales hídricas de 
Nicaragua y sumieron a su población en una crisis cada día más acuciante de acceso al 
agua potable.
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Productos o servicios de la empresaX
Nuestra empresa comercializa mobiliario escolar a base de materiales eco amigables 
con el fin de contribuir al cuido del medio ambiente y mejorar las condiciones de las es-
cuelas de escasos recursos. Nuestros productos serán:
Productos Materiales
Pupitre PVC y cartón reciclado
Mesa
Silla
PVC y cartón reciclado
PVC y cartón reciclado
Calificaciones para entrar al áreaXI
Nuestra empresa requiere múltiples áreas de conocimiento. Más que solo producir el 
mobiliario queremos contribuir a un impacto social. No pretendemos cambiar el siste-
ma educativo pero si contribuir al mejoramiento del mobiliario escolar para mejorar la 
condición de estudio de miles de estudiantes que pasan esa necesidad. A continuación 
la lista de clasificaciones para entrar al área:






En marzo del corriente año (2016) el país ha perdido hasta 60 por ciento de las fuentes 
superficiales ya sea por haberse secado o por estar contaminadas y que posiblemente 
hasta 50 por ciento de las fuentes subterráneas.
Al observar estos datos concluimos que no es una tendencia o un lujo utilizar produc-
tos eco amigables como los nuestros, sino más bien es una necesidad el tomar con-





1. Materia prima duradera, liviana y 
sobre todo económica.
2. Abundancia de material
3. Da respuesta a dos de los ma s 
grandes probelmas por los que atraviesa 
el pais, el impacto ambiental y la educa-
cion. 
4. Primer producto completamente 
ecológico en el mercado de elaboración  
de mobiliario escolar.
Oportunidades
1. Deficit de 60.000 pupitres.
2.  Crisis ambiental en el país,lo cual 
genera la necesidad del uso de productos 
eco amigables.
3. Menos accesibilidad a la madera (ma-
teria prima del mobiliario escolar stan-
dar) debido al despale.
Debilidades
1. Carencia de informacion de re-
ferencia .No existen proyectos o an-
tecedentes con similitudes a nuestro 
emprendimiento, lo que limita nuestras 
fuentes de informacion.
 2. Escacez de mano de obra .
Amenazas
1. Mal uso al mobiliario de parte de 
los usuarios (niños y adolescentes) acor-
tando el tiempo de vida  del producto.













o Realizar una campaña social en la que se enseñe a los niños el uso correcto del 
mobiliario.
o Apoyar a nuestros trabajadores brindándoles bonos para la educación de sus 
hijos.
o Dedicar un 5 % de la Utilidad neta para la reforestación de las escuelas que ad-
quieran nuestros productos.
Mediano Plazo:
o Disminuir el uso de la madera como material base en la elaboración de pupitres 
escolares
o Iniciar una campaña de cambio social sobre la aceptación de materiales alterna-
tivos en la elaboración de mobiliario
 
o Propulsar a que nuestros trabajadores a ser promotores de cambio en sus comu-
nidades respecto al cuido del medio ambiente y la importancia de la educación 
Largo Plazo:
o Impulsar iniciativas de cuido del medio ambiente en las comunidades más afec-
tadas por el cambio ambiental de los últimos años
o Apadrinar a los hijos de nuestros trabajadores con libros y útiles escolares al 
comienzo de la jornada escolar
o Iniciar una campaña social sobre los retos de la educación y los beneficios de un 




La situación actual de Nicaragua en temas ambientales es crítica, un claro ejemplo de 
esto es la reserva de Bosawas la cual  fue considerado el pulmón de Centroamérica 
hace menos de 50 años y hoy en día se vive una batalla constante entre las comunida-
des indígenas que defienden la importancia de la naturaleza y las empresas que defo-
restan estas áreas por motivos económicos. Anualmente 42,675 (has) son deforesta-
das en esta reserva y este es solo uno de los casos por los que Nicaragua atraviesa.
Tomando conciencia a los datos anteriores, la empresa Edugreen motivada por la dis-
minución del impacto ambiental en Nicaragua tiene como RSE:
Impacto Ambiental de Edugreen
•	 Edugreen	remplaza	el	uso	de	la	madera		(utilizado	como	materia	prima	para	el	
pupitre regular) por  el cartón comprimido. 
Siendo el impacto ambiental, uno de los principales problemas que enfrenta Nicara-
gua y el mundo en  general, el reciclaje de cartón es de sumo beneficio  por sus signi-
ficativos aportes al medio ambiente, además de las ventajas económicas que supone. 
Cada tonelada de cartón que se pone en un contendor para reciclar:
I. Ahorra 140 litros de petróleo.
II. Ahorra 50.000 litros de agua.
III. Libera más de dos metros cúbicos en el vertedero.
IV. Evita la emisión de 900 kilos de dióxido de carbono (CO2), uno de los principales 
causantes del cambio climático.
V. El reciclaje de cartón genera empleo en las zonas. 
VI. Además de generar ingresos por los trabajos que aporta, ahorra en gastos pú-
blicos que se invierten en solventar los problemas ambientales y de residuos urbanos 
que produciría no gestionar el cartón de forma ecológica.
•	 Remplazamos	el	hierro	por	PVC
El PVC es completamente reciclable, esta característica facilita la reconversión del 
mismo en artículos útiles. 





Edugreen asignará un 5% de la utilidad bruta a la siembra de árboles. Si bien es cierto 
nuestros productos no contribuyen al aumento de la tala de árboles, pero la empresa 
tiene la necesidad de retribuir de forma responsable al medio ambiente, ya que , nues-
tra materia prima directa, el cartón comprimido, provino en cierta instancia de su ciclo 
de vida de árboles y aunque nuestra empresa someta los desperdicios de este material  
a un proceso de transformación o aprovechamiento para que puedan ser nuevamente 
utilizados, tenemos la responsabilidad de retribuir al medio ambiente lo que un día le 
fué despojado.
Análisis
Una de las razones de ser de nuestra empresa es el mejoramiento en la infraestructu-
ra escolar. Esta es una problemática que afecta a las zonas más empobrecidas y vilne-
rables de nuestro país. En las zonas rurales la mayoría de escuelas tiene carencia de 
luz eléctrica, servicio, higiénicos y agua potable. 
El hecho que los estudiantes no tengan las condiciones básicas en sus escuelas au-
menta considerablemente la cifra de deserción escolar. Se estima que de cada 100 
estudiantes que ingresan a primer grado de primaria solo 60 finalizan sexto grado. En 
el año 2010 se realizó un censo y se reportó que:
Nicaragua tiene 10,750 escuelas 
- De estas 68 % se encuentran en zona rural y el 32 % en zona urbana 
- 9 de cada 10 escuelas en la zona urbana cuentan con agua potable y luz eléctrica
- 3 de cada 10 escuelas en la zona rural cuentan con agua potable y luz eléctrica
- 58 de cada 100 escuelas cuentan con servicios higiénicos
- 60 de cada 100 escuelas cuentan con servicios de agua potable
Las zonas más afectadas por la esta problemática son el norte del país y la Costa At-
lántica. La infraestructura escolar esta en estados críticos ya que la estrategia del 
gobierno ha sido aumentar el número de estudiantes sin mejorar las instalaciones ni 
la capacitaciones de los docentes. Conforme aumenta el número de estudiantes en las 
aulas se disminuyen las condiciones básicas de espacio físico, servicios básicos y ma-
teriales educativos.
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En el 2011 se reportó que el déficit de 60 mil pupitres que hasta el momento no se ha 
podido reducir debido a que el número de escuelas aumenta cada año y el número de 
estudiantes también ha crecido exponencialmente. Nicaragua es un país en el cual 
el 41.56 % de la población es menor de 15 años. En el corriente año se reportaron la 
matrícula de 1.6 millones de estudiantes, sin embargo este no es el número final de 
estudiantes que terminan el año. En promedio en cada aula 4 o 5 estudiantes reciben 
clases de píe. En algunas escuelas los padres donan sillas plásticas y en otros los 
estudiantes se ven forzados a compartir sus pupitres. Esta situación afecta a la auto-
estima de los estudiantes lo que en determinado momento influye en la decisión de no 
seguir en la escuela. Solo en los colegios de la capital se puede apreciar este proble-
ma, en las zonas rurales de nuestro país los niños y niñas se ven aún más afectados 
por esta situación.
 
La Región Atlántico Caribe Norte es la zona más afectada en nuestro país desde que 
esta se vio devastada por el huracán Félix en el 2007. A pesar de todos los años que 
han pasado después de esta catástrofe el 72.89 % de la infraestructura escolar sigue 
en mal estado. En nuestro país el 56 % de la población viven con un promedio de 2 $ al 
día. La situación económica afecta directamente en el resto de los ámbitos sociales de 
nuestro país pero esto no significa que esta situación no puede cambiar. Edugreen pro-
pone una solución al déficit de pupitres. Al cambiar los materiales básicos en la ela-
boración de material escolar por materiales ecológicos y económicos propiciamos un 
cambio que no solo aporta al déficit de pupitres sino que también aportamos al medio 
ambiente con la disminución de la madera como materia prima en la elaboración de 
las superficies planas de un pupitre.
Impacto Social de Edugreen
o Edugreen quiere lograr un impacto en la calidad de educación contribuyendo con 
la mejora de condiciones básicas en un aula con un elemento tan importante como el 
pupitre 
o Nuestros bajos precios aportan también a que se sean económicamente accesi-
bles para las escuelas que no tienen mucho capital 
o Nuestros materiales alternativos fueron seleccionados pensando en el medio 
ambiente y con el fin de crear consciencia en las escuelas sobre el uso de los recursos 
no renovables 
o Consideramos los materiales con el fin de alargar la vida útil de los pupitres 
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o Parte de nuestra labor social también consiste en educar a los estudiantes sobre 
el uso adecuado de los pupitres 
La motivación y razón de ser de Edugreen va más allá de la venta del mobiliario, nues-
tra empresa tiene como principal eje la contribución a la educación de calidad, una 
educación digna comenzando por proveer condiciones adecuadas. 
Creemos firmemente que brindando calidad y responsabilidad ambiental pro de la  
educación mediante nuestros productos contribuiremos a la formación de una ciuda-
danía más consciente.
Justificación de la RSE e impacto socialIV
Nuestro emprendimiento plantea una solución a dos problemáticas que afectan a 
nuestro país. La primera es la falta de pupitres en las aulas de clases. Un informe del 
Banco mundial en reportó que el 80 por ciento de la estructura educativa pública pre-
senta problemas de infraestructura, se estima que el 95 % de los niños se matriculan 
en las escuelas del país sin embargo las escuelas no pueden suplir con la demanda de 
tantos estudiantes. Si nos seguimos enfocando en la cantidad de niños que ingresan 
a las escuelas en vez de la calidad de educación que reciben las escuelas no podrán 
brindar las condiciones óptimas para la educación. 
Por otro lado tenemos las terribles consecuencias de la desforestación que está su-
friendo nuestro país. Nicaragua es el sexto país más deforestado de Latinoamérica. 
Bosawas fue considerado el pulmón de Centroamérica hace menos de 50 años y hoy 
en día se vive una batalla constante entre las comunidades indígenas que defienden la 
importancia de la naturaleza y las empresas que deforestan estas áreas por motivos 
económicos.  
Pensando en ambas problemáticas actuales Edugreen plantea una solución a ambos 
problemas. Nuestro mobiliario a base de Cartón comprimido, PVC y materiales recicla-
bles ayudaran a suplir la falta de pupitres y evitara la deforestación de nuestros bos-
ques. Directamente no estamos haciendo un cambio definitivo en el comportamiento 
de la sociedad, no obstante al proponer una opción ecológica y resistente al mercado 
impulsamos una iniciativa que a la larga va a tener un impacto positivo a la naturaleza 





Corto Plazo (Un año)
o Introducirnos al mercado de mobiliario escolar ecológico en el departamento de 
Managua.
 
o Vender mobiliario escolar a escuelas públicas, escuelas técnicas y a empresas 
que posean escuelas en el departamento de Managua. 
o Abarcar el 5 % de nuestro mercado en la capital.
o Iniciar una campaña para mejorar la perspectiva de la población respecto a la re-
sistencia del PVC
Mediano plazo (Dos a tres años)
o Establecer sucursales de Edugreen en el occidente, caribe y centro del país, sien-






o Diversificar la gama de nuestros productos, ofreciendo no solo pupitres escolares 
sino libreros, un set de juegos para niños y un sofá, todos siguiendo la línea de productos 
eco-amigables de Edugreen.
Largo Plazo (Del cuarto año en adelante)
o Logar que el 25% de los colegios públicos de Nicaragua utilicen el mobiliario com-
pleto de Edugreen, aulas completamente eco amigable.
o Internacionalizar nuestro producto llevando esta iniciativa a favor de la educación 
y medio ambiente a los países que más lo necesiten.
I
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Análisis de la Competencia indiecta II
Somos una empresa pionera en lo que a inmobiliario ecológico educacional se refiere, 
por lo cual tenemos que  analizar a la competencia indirecta. Las principales competi-
doras son:
Al observar la forma de operar de las tres empresas podemos deducir que la forma de 
pago es relativamente la misma, por lo cual no se puede ver alguna ventaja de una o la 
otra, mientras que si vemos el tiempo de entrega; Michel Pierson posee la mejor es-
trategia al entregar 2 días (Máximo) después que se ordenó el pedido. 
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En lo que ha descuentose refiere, laempresa  de mejor estrategia es Mueblysa, ya que 
son los único que al comprar al por mayor brinda descuentos significativos lo que les 
beneficia potencialmente con clientes de  pedidos grandes.
Mueblysa y Michel Pierson tienen más sucursales, lo cual les da más alcance y mayor 
reconocimiento en el área de inmobiliario estudiantil, por lo cual se puede llegar a la de-
ducción después de analizar los criterios anteriores que la competencia mejor ubicada 
radica en  Michel Pierson y Mueblysa, cabe recalcar que Mueblysa produce pupitres más 
baratos, dirigidos a otro tipo de mercado que el de Michel Pierson.
5 Fuerzas de PorterIII
•Poder	de	Negociación	de	los	proveedores:
Nuestro producto es elaborado de PVC y cartón comprimido, ambos son de gran utili-
dad en el campo de la construcción por tanto existen muchas empresas comercializa-
doras en el país debido a su alta demanda, esto hace que nosotros tengamos un poder 
de negociación alto con los proveedores.
•Poder	de	negociación	de	los	compradores	o	clientes:
Los clientes o compradores no poseen poder de negociación, ya que EDUGREEN ofrece 
un producto único en el mercado en términos de diseño, calidad, innovación y precio; lo 
que hace que la empresa tenga el poder de negociación entre sus clientes.
•Amenaza	de	nuevos	competidores	entrantes:
La amenaza de competidores entrante es alta debido a que nuestros diseños de pu-
pitres escolares son de bajo de costo, eco amigables, y suple una necesidad que tiene 
el país en término de la educación, ya que esto bajaría costos significativamente para 
acondicionar un aula de clases.
•Amenaza	de	productos	sustitutos:
Actualmente no existe una empresa en fabricación de pupitres escolares de bajo costo 
a base de PVC y cartón comprimido, y debido al alto precio de los pupitres escolares 
muchos estudiantes a nivel nacional reciben clase en pupitres de mal estado o muchos 
quedan sin pupitres y se ven obligado a recibir la clase sentados en el suelo, de pie o 
en sillas de plásticos. 
•Rivalidad	entre	competidores:
Consideramos que EDUGREEN no tiene competencia en el mercado al que está diri-
gido dado sus características, pero si tiene competidores directos con fabricantes de 
pupitres de madera y hierro que es lo más abundante en el mercado de pupitres.
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Mercado potencial vs Mercado ObjetivoIV
La elaboración de mobiliario escolar ecológico no tiene todavía consumidores defini-
dos en el mercado ya que somos pioneros en la producción y venta de los mismos. 
En Nicaragua se venden muebles de PVC y  muebles hechos a base de materiales re-
ciclados con acabados finos, no obstante los compra solamente  una pequeña parte de 
la población debido a los costos elevados que tienen. Al incursionar en el mercado de 
mobiliario escolar aportamos un valor nuevo que las compañías actuales no poseen, 
el uso de materiales alternativos y ecológicos sin dejar por un lado la accesibilidad de 
precio adquisitivo. 
El objetivo de Edugreen es suplir la falta de pupitres en las escuelas de nuestro país, 
que a pesar de no tener competencia es un reto grande pero la retribución será aún 






El mercado potencial lo conforma el grupo de consumidores que no compra nuestro 
producto pero que en determinado momento podría ser parte de nuestros consumido-
res. En este se encuentran:
o Escuelas privadas de primaria y secundaria
o Ministerio de educación 
o Empresas que tengan escuelas 
o ONG´s internacionales 
No todos los entes  y empresas mencionados anteriormente  se convertirán en nues-
tros consumidores fijos, sin embargo son parte importante de nuestro mercado, pues 
sus finalidades como organizaciones son afines a las nuestros, aportar al desarrollo 
educativo y  a medida que nuestra empresa crezca ,así mismo nuestros consumidores 
irán creciendo , es por esto que no podemos dejar fuera de nuestro mercado potencial 
a ninguna entidad u organización interesada en la educación pues potencialmente po-
drían llegar a ser parte de nuestra clientela.
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Mercado Objetivo:
Nuestro mercado objetivo son las empresas y entes a los que dirigimos nuestra publi-
cidad. Estos son:
o Escuelas privadas que no tengan tanto capital o que mantengan iniciativas ecoló-
gicas
o Empresas nicaragüenses que en su Responsabilidad Social Empresarial se en-
foquen en temas de la educación o que posean escuelas (Ingenio San Antonio, Grupo 
Pantaleón, Café Soluble S.A, Grupo UNO ,entre otros)
o Escuelas del Instituto Nacional de Tecnología
o Movimiento de empresarios sandinistas
o Organizaciones de la Sociedad civil
o ONG’s nacionales.
Entrevista y Focus GroupV
Las entrevistas, encuestas y Focus Group son una herramienta para obtener resulta-
dos cualitativos y cuantitativos en la elaboración de un proyecto. En primera instancia 
estimábamos realizar una encuesta a estudiantes de escuelas públicas para tener en 
cuenta sus necesidades e incomodidades en el diseño y elaboración de nuestros pro-
ductos pero después de una serie de barreras que lo impidieron optamos por el uso de 
los métodos: entrevista y focus group.
Para calcular el valor de la formula finita o infinita acudimos a las oficinas del MINED, 
este nos pidió redactar una carta para poder acceder a datos oficiales y actualizados.
Con ayuda de un censo poblacional y varias investigaciones, realizamos un estimado de 
estudiantes en la ciudad de Managua para realizar encuestas en los colegios públicos. 
Como primera visita para la realización de las encuestas acudimos al colegio públi-
co aledaño al Centro Comercial Managua, fuimos atendidos por el director del centro 
quien  nos explicó que era prohibido realizar encuestas sin la aprobación del MINED. 
Acudimos a las autoridades correspondientes quienes nos contactaron con la Profe-
sora Francis Hamon en la Escuela Normal de Profesores quien nos expresó que nece-
sitábamos una carta especial que viniera directamente de las oficinas principales del 
ministerio.
 
Nos presentamos  en la oficina del delegado departamental del MINED, el Lic. Sergio 
Mercado quien también nos negó el permiso a las encuestas y nos dirigió  a las oficinas 
principales del Ministerio de Educación. 
Seguimos todos los cánones para levantar un permiso que fue enviado y tramitado ese 
mismo día. Sin embargo todavía no hemos obtenido respuesta del MINED. 
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Nuestra empresa está dedicada a la elaboración de mobiliario escolar eco amigable, 
un área que no ha sido explorada ni explotada en nuestro país. Tenemos múltiples 
razones para creer que nuestros productos tienen una demanda pues la carencia de 
estos en el sistema educativo es contundente. 
Entrevista
Como primer grupo tenemos a nuestro mercado objetivo, conformado por: directores 
de escuelas, directivas de ONG´s, Programas internacionales y Asociaciones que velen 
por la educación en Nicaragua. Nuestros objetivos son:
•	 Determinar	la	importancia	que	le	da	la	población	al	déficit	de	pupitres
•	 Establecer	el	nivel	de	conciencia	que	tiene	la	población	nicaragüense	ante	la	de-
forestación y las consecuencias que esta tiene  con el medio ambiente
•	 Comprobar	la	aprobación	del	público	general	a	los	materiales	alternativos	para	
la realización de mobiliario escolar  
•	 Analizar	el	grado	de	preocupación	que	se	tiene		sobre	las	condiciones	dignas	de	
estudio para la niñez nicaragüense 
Conclusiones 
La mayoría de nuestros entrevistados concuerdan en los siguientes aspectos:
I. La falta de pupitres afecta significativamente en el desarrollo educativo de los 
estudiantes, no presentar condiciones dignas de estudio afecta directamente el desen-
volvimiento de los mismos.
II. El mayor reto que enfrenta la educación en Nicaragua gira en torno a tres cosas: 
Lo primero es que la cultura del país muchas veces hace que la gente de escasos re-
cursos obvie la importancia de la educación y lo segundo es el hecho de que las condi-
ciones educativas no sean optimas resta interés de parte de los padres por enviar a sus 
hijos a las escuelas y el tercer punto y uno de los más relevantes es la falta de ingresos 
para asumir los gastos educativos ,porque aún en escuelas donde la educación es gra-
tuita , el transporte , los útiles escolares entre otros gastos son pagados por las fami-
lias.
III. Los pupitres incómodos hacen que el estudiante no sienta confort y esto lo lleva a 
una mayor distracción y a actuar de forma inquieta.
IV. Las iniciativas en pro del medio ambiente son las de mayor relevancia en la ac-
tualidad debido a la necesidad que hay de ellas por la situación crítica del planeta en 
temas ambientales.
V. La percepción que se tiene del PVC no es de durabilidad y resistencia.
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Focus Group
Como nuestro segundo grupo tenemos a los estudiantes quienes son nuestros con-
sumidores finales y los que usaran directamente nuestros productos, aunque no sean 
ellos nuestros compradores para nosotros es de suma importancia conocer la opinión 
de quienes darán uso a nuestros productos para poder proporcionar un producto  que 
ofrezca confort y que sea de agrado. 




deforestación y las consecuencias que esta tiene  con el medio ambiente
•	 Comprobar	la	aprobación	del	público	general	a	los	materiales	alternativos	para	
la realización de mobiliario escolar  
•	 Analizar	el	grado	de	preocupación	que	se	tiene		sobre	las	condiciones	dignas	de	
estudio para la niñez nicaragüense 
•	 Analizar	las	preferencias	del	diseño	del	pupitre	que	tienen	los	estudiantes	
Resultados Focus Group:
Nuestro Focus Group fue realizado a estudiantes de onceavo grado del Colegio Mi 
Mundo en León. El rango de edad de los estudiantes eran entre 16 y 19 años.  El grupo 
seleccionado constaba de 5 mujeres y 2 hombres. 
Al preguntarles si alguna vez han observado la carencia de pupitres en  las escuelas 
todos contestaron que sí. Los jóvenes habían realizado un voluntariado en una escuela 
del empobrecido barrio Rubén Darío donde vieron la realidad de muchos estudiantes 
que día a día vivían el déficit de pupitres que sufre Nicaragua. Los muchachos comen-
taban que en su escuela se dañan muy pocos pupitres y en el momento en el que esto 
pasaba las autoridades de su colegio se hacían cargo de reponer el mobiliario con uno 
nuevo. 
Al preguntar si la carencia de materiales y mobiliario afecta la calidad de educación de 
los estudiantes estos contestaron que sí. Ellos estudian en una escuela en la que las 
condiciones de estudio son muy buenas y se hace un esfuerzo para que los estudiantes 
tengan todas las comodidades para su correcta educación, sin embargo la labor social 
que han realizado en diferentes escuelas que no se encuentra en las mismas condicio-
nes los ha hecho reflexionar lo afortunados que son comparado a los todos los niños y 
niñas que desgraciadamente no cuentan con el mismo nivel socioeconómico y que se 
ven afectados en su proceso de aprendizaje por esta razón. 
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Posteriormente preguntamos a los estudiantes si les preocupaba la deforestación de 
nuestro país, ellos comentaron que sí, sumamente preocupados. Los jóvenes com-
partieron sus experiencias en una campaña para sembrar árboles en su colegio y que 
quisieran unirse a las campañas de reforestación organizadas por los grupos ambien-
talistas del país. Cuando quisimos sabes si consideraban necesarios el uso de mate-
riales alternos para la elaboración de muebles  eco amigables ellos contestaron que 
si lo sentían sumamente necesario más en estos momentos en los que el país se ha 
visto muy afectado por la deforestación y el uso irresponsable de los recursos natura-
les y que el país se encuentra en una situación crítica.
La siguiente pregunta fue que pensaban sobre el uso de PVC y cartón comprimido 
para la elaboración de pupitres. Los estudiantes se mostraron emocionados con la 
idea hasta que un joven del grupo cuestiono la durabilidad del PVC pero al brindarles 
datos acerca de este se mostraron bastantes satisfechos y expresaron lo contentos 
que estaban con la idea de cambiar los materiales convencionales por unos más eco-
lógicos. 
Después proseguimos a preguntar qué detalles de los pupitres normales no era de su 
comodidad o no les brindaba el confort esperado. Las mujeres del grupo comentaron 
que los tornillos gruesos y salidos suelen lastimarlas sobre todo cuando se atascan 
en sus cabellos o en la piel y los muchachos se mostraron de acuerdo con ellas ya que 
ellos tenían la misma incomodidad. La última pregunta fue que detalle de los pupitres 
consideraban más importante. Ellos contestaron que una paleta con un tamaño cómo-






Descripción y justificación logotipo
El logotipo Edugreen fue diseñado enfatizándonos en retomar aspectos que transmitie-
ran elementos referentes al giro de la empresa.
La tipografía con textura de tiza y el color verde oscuro del fondo se escogieron para 
hacer alusión a las pizarras escolares, destacando así que somos una empresa rela-
cionada con la educación.
Decidimos colocar una rama compuesta por dos hojas para destacar que nuestra em-
presa se liga a temas ecológicos.
Se agregó el slogan dentro del logotipo debido a que no queremos desligarlo de los 
principales pilares que sustentan nuestra empresa: el impacto social (debido a la sus-
titución de madera por materiales reciclados) y la responsabilidad empresarial (debi-
do al aporte en el desarrollo educativo y además a  la generación de empleo hacia un 
sector vulnerable de la sociedad, los artesanos).
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Slogan:
 ‘’La unión del reciclaje con calidad artesanall’’
Descripción y justificación de eslogan
El eslogan escogido reúne dos importantes cualidades de nuestros productos: el im-
pacto ambiental y el impacto social, estos son los dos pilares fundamentales que crean 
la base de nuestra empresa y es por esta razón que queremos transmitirlos a través de 
nuestro slogan.
Algunas de las características por las cuales consideramos factible el uso de este eslo-
gan fueron:
1) Destaca el proceso de reciclaje que realizamos para la elaboración de nuestros 
productos.
2) Enfatiza la labor de los artesanos.
3) Transmite los dos principales valores de la empresa: responsabilidad ambiental y 
responsabilidad social.





Objetivos a corto plazo:





Con esta producción estaríamos equipando 2574 aulas de escuelas tomando en cuenta 
el  promedio de 40 estudiantes por aula.
Objetivos a mediano plazo:




Con esta producción estaríamos equipando 5149 aulas de escuelas tomando en cuenta 
el  promedio de 40 estudiantes por aula.
b) Expandir nuestros productos a la región del Caribe y Centro del país al ser las 
que más necesitan mobiliario escolar.
•	 Caribe:	Al	tener	déficit	y	pupitres	en	mal	estado,	se	trabajará	con	el	5%	que	equi-
vale a 7775 pupitres.
•	 Centro:	Se	distribuirán	8473	pupitres.
Objetivos a Largo plazo:
a) Subir los niveles de producción de tal manera que se pueda vender mobiliario 
escolar proveniente de Edugreen en toda la región Centroamericana. 
b) Certificar con la ISO9001:2008 (Calidad) 
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El mobiliario escolar ‘’Edugreen’’ (pupitre, silla y escritorio) es elaborado por artesanos 
nicaragüenses quienes utilizan como materia prima directa el PVC y el cartón compri-
mido.
Especificaciones de Producto o servicioII
Especificaciones 
Pupitre




-Unión T PVC 1¨
Cantidad:27 unidades
-Laminas de cartón compri-












-Unión T PVC 1¨ 
Cantidad:36 unidades










-Unión T PVC 1¨
Cantidad: 30 unidades





Descripción del proceso de producciónIII
Producción pupitre 
1. Fabricación de láminas de cartón comprimido
Nuestra materia prima para el respaldar, el asiento y la paleta son unas plataformas 
hechas con cartón reciclado. Estas las adquirimos de nuestro proveedor Ecocentro 
(Eco paneles de Centro América S.A), una empresa ubicada en Granada que se dedica 
a la producción cartón solido comprimido y actualmente es la única planta de reciclaje 
del país. Esta empresa coincide con los valores de Edugreen optimizando su proceso 
industrial para que sea de poco impacto al ambiente.
La materia prima son los residuos de cartón o papel. Estos se muelen hasta formar 
una pulpa de papel. Esta pulpa pasa a un tanque de almacenamiento y de este se pasa 
a un área de lavado donde se eliminan las impurezas que pueda tener la pulpa. Des-
pués se procede a las cajas de niveles donde se revuelve el cartón con agua y luego se 
pasa por unos rodos que son los encargados de filtrar el agua y pegar la fibra. La masa 
que se obtiene de este proceso se pasa por unos rodos de formación y luego se proce-
de a una maquina encargada de cortar la lámina y por último esta pasa por la banda 
secadora.




Debido a que las láminas miden 8mm de ancho se procede a pegar 3 láminas para dar-
les un ancho de 24 mm a las superficies. 
2. Elaboración de estructura de PVC
El siguiente paso de la elaboración de los pupitres se realiza en nuestro taller donde el 
artesano empieza a trabajar con PVC. El artesano corta el PVC con las siguientes di-
mensiones:
Cuatro patas: 43 cm
Diez intersecciones: 42 cm
Dos tubos del respaldar: 18 cm
Tubos de la paleta: 10 cm 
        20 cm




Después de tener las dos estructuras que conforman nuestro pupitre procedemos a 
ensamblar las piezas juntas. Para esto utilizaremos pernos para asegurarnos que las 
superficies sean unidas correctamente.
4. Forrar con fibra de vidrio 
Se procede con la aplicación de la fibra de vidrio al cartón comprimido para generar la 
dureza y resistencia que se necesita. 
5. Revisión 
Antes de guardar los pupitres se revisan ante cualquier fallo en la producción de este. 
Si el pupitre es inestable, no tiene las medidas correctas, tiene una pieza mal acomo-
dada o alguna parte dañada se regresa para que sea reparada. En caso de daños muy 
severos que no se pueden reparar, se desmantela el pupitre y se ocupan sus partes 
para otro producto.
6. Almacenamiento 
Por último los pupitres son almacenados en la bodega de Edugreen a la espera del 
cliente que compre dicho producto.
Producción Escritorio
1. Fabricación de láminas de cartón comprimido
El primer paso del escritorio al igual que el pupitre es la elaboración de la superficie 
de la mesa. Esta tendrá las dimensiones: 1.22  x 0.82 m y un ancho de 24 mm obtenido 
al pegar 3 de las estructuras de cartón que miden 4mm de ancho.
2. Elaboración de estructura de PVC
El PVC sigue siendo la base de nuestras estructuras y para el escritorio usaremos:
Cuatro patas: 0.80 m 
Cuatro uniones: 1.19 m 
Estos tubos se aseguran con pegamento de PVC entre los codos y las T’s siguiendo el 
diseño del escritorio.
3. Ensamblaje
A continuación ensamblamos las piezas que conforman el escritorio clavando la es-
tructura de PVC con la superficie de la mesa de escritorio.
4. Impermeabilizante y barniz
Para evitar cualquier daño causado por líquidos se impermeabiliza la superficie con 
fibra de vidrio. 
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5. Revisión
Se procede a revisar cualquier fallo de la producción del escritorio. Si este presenta los 
siguientes problemas: Inestabilidad 
         Medidas incorrectas 
         Pieza mal acomodada 
         Partes dañadas 
Se regresa para que sea reparada. En caso de daños muy severos que no se pueden 
reparar, se desmantela y se ocupan sus partes para otro producto.
 
6. Almacenamiento 
Por último los escritorios son almacenados en la bodega de Edugreen a la espera del 
cliente que compre dicho producto.
Producción Silla
1. Elaboración de estructura 
Nuestras sillas son hechas a base de PVC. Sus medidas son:
Cuatro patas: 0.46 m
Diez uniones: 0.52 m
Asiento: 0.42x 0.42 m
Respaldar: 0.40x 0.20 m
Estos tubos se aseguran con pegamento de PVC entre los codos y las T’s siguiendo el 
diseño de la silla.
2. Ensamblaje
Se juntan todas las piezas para montar la estructura completa de la silla. 
3. Impermeabilizante 
Para evitar cualquier daño causado por líquidos se impermeabiliza la superficie con 
fibra de vidrio. 
4. Revisión 
Se procede a revisar cualquier fallo de la producción de la silla. Si esta presenta los 
siguientes problemas: Inestabilidad 
        Medidas incorrectas 
                Pieza mal acomodada
        Partes dañadas 
Se regresa para que sea reparada. En caso de daños muy severos que no se pueden 
reparar, se desmantela y se ocupan sus partes para otro producto.
5. Almacenamiento 
Por último las sillas son almacenados en la bodega de Edugreen a la espera del cliente 
que compre dicho producto.
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Diagrama de Flujo del Proceso ProductivoIV
Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del pro-
ceso es representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de 
la etapa de proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso se conectan entre sí 
con flechas que indican la dirección de flujo del proceso.
El propósito de este diagrama es ofrecer una descripción visual de las actividades in-
cluidas en el proceso del producto, exponiendo la conexión entre las operaciones, faci-
litando la rápida comprensión de cada actividad y su relación con las demás, el flujo de 

















































































































Utilizada para los 
cortes de PVC
Maca: Ace
Se utiliza para 









Los equipos y herramientas utilizados para la elaboración de los productos de Edugreen 
vienen siendo los que están plasmados en la tabla, se hace uso de ello diario y reper-
cuten indirectamente en la calidad del producto, por lo cual queremos asegurar que se 
trabaje en las mejores condiciones.





































































































































Identificador de Proveedor y cotización VIII
Nuestra empresa utiliza como materias prima materiales reciclados o de bajo impacto 
ambiental. Por eso conseguimos las mejores opciones en materiales reciclados y na-
turales a excepción del impermeabilizante industrial. A continuación presento una lista 
























Según la situación actual de nuestro país nuestros productos son muy requeridos por 
las escuelas. Somos una opción ecológica, económica y duradera para las escuelas de 
nuestro país. Por ende debemos proyectarnos para que nuestro proyecto sea conocido 
y se vuelva accesible para las escuelas que de verdad lo necesitan. A continuación pre-
sentamos un cuadro con nuestros productos un cuadro con nuestros productos y los que 




















Disponibles a partir del Cuarto año
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Mano de obra requeridaXI
Las siguientes actividades tienen que ver directamente con la producción de nuestro 
mobiliario escolar, especificando el número de personas que se necesita y el tipo de 
habilidad que se requiere para que el producto sea excelente.
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Procedimientos de mejora continuaXII
Daremos seguimiento trimestralmente a nuestros clientes con los productos vendidos, 
para realizarles preguntas acerca de los productos y tomar sugerencias en que se pue-
den mejorar; así mismo establecer los parámetros de limites de control acerca de la vida 
útil de nuestros productos, como también establecer parámetros de control de calidad 
para los procesos en terminos de tiempo y calidad, por lo que realizaremos mediciones 
y inspecciones que nos permitan estanderizar nuestros procesos de produccion en cada 
unos de nuestros productos.
Como empresa EDUGREEN estamos comprometidos con la innovación en nuestros pro-









Funciones específicas por puestos I
•	 Gerente	de	Calidad
Objetivo: Velar por un buen funcionamiento y mejora continua de los procesos de pro-
ducción y la calidad de nuestros productos para ofrecer el mejor servicio de mobiliario 
escolar del país. 
Función general: Manejo de  control de calidad.
•	 Gerente	de	Recursos	Humanos
Objetivo: Mantener un ambiente laboral adecuado manejando el personal con liderazgo 
y decisión para incrementar los valores de la empresa en nuestros empleados, hacién-
dolos así propulsores de la empresa.
Función general: Reclutar al personal, seleccionarlo y capacitarlo constantemente 
para evaluar el cumplimiento de este en la empresa según los parámetros estableci-
dos. 
•	 Gerente	de	Mercadeo	y	Publicidad
Objetivo: Causar un impacto social en el área de la educación de nuestro país. Impulsar 
a Edugreen en el mercado nacional, y a largo plazo en el mercado internacional, en el 
ámbito de mobiliario escolar resaltando nuestra conciencia sobre el problema social 
del déficit de pupitres y nuestra preocupación por el medio ambiente. 
Función general: Dirigir la publicidad de nuestra empresa con la intención de aumen-
tar nuestras ventas para posicionarnos en el comercio de mobiliario escolar y en los 
planes de desarrollo de las escuelas en condiciones deplorables. 
•	 Gerente	de	Diseño	y	Comunicaciones
Objetivo: Mantener una imagen visual de Edugreen que refleje nuestra conciencia am-
biental y diseñar campañas de comunicación para el cambio social dedicadas al desa-
rrollo de la educación en nuestro país.   
Función general: Manejar las relaciones públicas con los medios de comunicación y 
entidades como las ONG´S, El Ministerio de educación, Instituciones privadas, orga-
nizaciones internacionales y clientes potenciales. Diseñar los productos visuales que 
tenga la empresa.
•	 Caja
Objetivo: Ser responsable del manejo de las ventas que se realicen durante las horas 
laborales de Edugreen de forma íntegra y organizada.
Función general: Contabilizar, guardar y tabular las facturaciones de ventas además de 




Objetivo: Llevar el registro contable de Edugreen.
Función general: Registrar, compara y definir, las transacciones financieras de la em-
presa expresándolas en términos monetarios.
•	 Operario	del	Transporte
Objetivo: Manejar el vehículo de la empresa para realizar entregas de nuestros produc-
tos cumpliendo con el servicio correcto de transporte a nuestros compradores.
Función general: Conducir responsablemente cumpliendo en tiempo y forma las entre-
gas asignadas, con especial cuidado de no dañar el medio de transporte o los productos 
que se encuentran en él.
 
•	 Operarios	de	Producción
Objetivo: Cumplir con los objetivos de producción y las competencias que establezca la 
empresa.
Función general: Realizar un trabajo de calidad teniendo precisión en las medidas y cui-
dado al manejar equipo. 
•	 Operario	de	Limpieza
Objetivo: Mantener aseadas las instalaciones de Edugreen. 
Función general: Limpiar día de por medio toda la planta de trabajo.
A continuación se presenta la descripción de cada uno de los puesto ocupado en EDU-
GREEN:
•	 Junta	Directiva	
Esta constituida por los socios de la empresa los que aportan el capital inicial para que 
la empresa inicie sus operaciones. Esta se reúne periódicamente para la realización 
de toma de decisiones, informes de rendimiento de la empresa, y revisión de repor-
tes financieros. La junta directiva de EDUGREEEN se encarga principalmente de que la 
empresa siempre se desempeñe en su máximo rendimiento manteniendo su calidad a 
través de la mejora continua de los procesos.
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•	 Gerente	de	Calidad	
El Gerente de calidad esta encargado de mantener la calidad en los productos de EDU-
GREEN por los cual deberá realizar inspecciones muéstrales por pedidos, mantener los 
procesos estandarizado en términos de tiempo y calidad, mantener control de limites de 
calidad en los aspectos de: ciclo de vida, producto defectuosos y tiempo de producción. 
También esta en la obligación de generar ideas y propuestas de innovación en los proce-
sos de producción.
•	 Gerente	de	Recursos	Humanos
El gerente de Recursos Humano esta encargado de reclutar a la persona adecuada y 
capacitada para laborar el puesto que se desea cubrir en la empresa, realizándoles en-
trevistas y diferentes test que permitan evaluar al entrevistado que permitan determinar 
su capacidad para laborar el puesto deseado. Una vez que la persona es contratada el 
gerente de recursos humanos esta encargado de que en la empresa se desarrolle y se 
respire un ambiente laboral armonioso en cual los colaboradores puedan laborar sin nin-
guna distracción o incomodidad, además de que tiene que velar por el entorno laboral de 
cada colaborador en tema de seguro, vacaciones, pago salarial, etc.
•	 Gerente	de	Mercadeo	y	Publicidad	
La persona encargada de la Gerencia de Mercadeo y Publicidad debe generar y realizar 
constante ideas que ayuden a comercializar y vender los productos de EDUGREEN,  ade-
más de crear las oportunidades que puedan ayudar a aumentar la demanda de nuestros 
productos. El gerente de mercadeo debe asegurarse de que se cumplan los objetivos de 
ventas establecidos para el crecimiento adecuado propuesto por la empresa.
•	 Gerente	de	Diseño	y	Comunicaciones
El Gerente de diseño y comunicaciones esta encargado de innovar en la imagen de los 
productos de EDUGREEN ya sea rediseñando los productos o creando nuevos productos 
que aporten a la educación, en pro del medio ambiente y el desarrollo optimo de la em-
presa, así como ser la figura publica con los medios, ONG’s, Gobierno(MINED), Institucio-
nes Privadas, Organizaciones Internacionales y Clientes Particulares.
•	 	Caja	
La persona encargada de caja es la encargada de hacer las facturaciones de las ventas, 
con la obligación de brindar un servicio que llenen las expectativas del cliente. 
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•	 Contador
El contador de la empresa debe llevar todos los registros contables de la empresa 
haciendo las declaraciones fiscales en tiempo y forma, así mismo llevar  los reportes 
financieros y los pagos correspondiente que tenga la empresa como pago a la alcaldía 
municipal y  el impuesto sobre la renta.
•	 Operario	del	Transporte
Es la persona encargada de cumplir con las necesidades de la empresa en el área de 
la logística desde funciones como el traslado de la materia prima a la empresa hasta 
entrega del producto final al cliente. 
•	 Operarios	de	Producción
Son las personas encargadas de la manufactura de los productos y que estos cumplan 
con los parámetros de tiempo y calidad establecidos por EDUGREEN con el fin de sa-
tisfacer las expectativas del cliente.
•	 Operario	de	Limpieza
Es la persona encargada de mantener el higiene en EDUGREEN, siendo parte funda-
mental de la misma ya que el aspecto higiénico en cualquier  empresa es una necesi-
dad. 
Funciones especificas 
Junta directiva: Tomar las decisiones administrativas y financiaras de Edugreen.
   Manejar a los responsables de cada área.
   Decidir los giros empresariales de Edugreen.
   Apoyar o reclinar los planes y estrategias propuestas por mercadeo. 
   Definir las metas de la empresa.
Gerente de calidad: Establecer los parámetros de cumplimiento de tareas de    
   producción.
   Cumplir con la demanda estimada de producto a vender
   Vigilar que los operarios realicen bien su trabajo
   Establecer metas de producción 
   Elegir la materia prima y los procesos para optimizar el manejo   
   de esta
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Gerente de Recursos Humanos: Reclutar el personal de la empresa
     Trabajar las relaciones entre empleados
     Dar capacitaciones para inducir y adiestrar al personal
    Seleccionar al personal que cumpla con las características   
    requeridas por la empresa 
Gerente de Marketing y publicidad: Elaborar estrategias de mercado
     Definir la publicidad que ocupara la empresa
     Evaluar el mercado
     Satisfacer las necesidades del cliente 
     Interactuar con los clientes para establecer un punto de   
     contacto en la empresa
Gerente de Diseño y comunicación: Diseñar la imagen visual de la empresa
      Mantener las relaciones públicas ante los entes,   
      organizaciones y demás empresas
      Manejar la comunicación para el cambio social 
      Definir estrategias de diseño y comunicación 
      Crear campañas que ayuden a promover nuestra   
      empresa
Área de contabilidad y finanzas: Llevar los registros contables de la empresa
    Presentar los estados financieros a la junta directiva
    Mantener ordenados los registros de la empresa
    Manejar la contabilidad y el flujo de efectivo 
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Perfil de puestosIII
Perfil establecido para cada puesto
     Contador:
     Egresado de contabilidad o administración o estudiante   
     de último año de estas carreras
     Experiencia laboral 
     Persona integra 
     Referencia laboral
     Persona que se identifique con los valores de Edugreen
Operarios de producción:
Artesanos con conocimientos en carpintería
Un año mínimo de trabajar en talleres
Persona integra
Persona que se identifique con los valores de Edugreen
Operarios de caja:























Políticas Operativas de la empresaV
•	Habrá	mucha	comunicación	entre	cada	área	y	empleado	de	la	empresa	de	tal	como	
que se cree una armonía que servirá para percatarse de los errores y poder enmendar-
los a tiempo. 
•	Los	conflictos	que	se	den	en	la	empresa	serán	tratados	de	manera	pacifica,	para	poder	
llegar a una solución sin causar problemas mayores.
•	Se	trabajará	de	cerca	con	la	honestidad.	No	deberán	tomar	nada	que	no	les	pertenezca	
y deberán respetar los objetos personales de los demás.
	•	Los	empleados	deberán	tener	conductas	positivas,	ser	cumplidos,	honestos	y	educa-




En Edugreen vamos a necesitar reclutar personal para contabilidad, operario de pro-
ducción y operario de caja. Para esto debemos reclutar personas que cumplan con los 
estándares de cada puesto y que además crean y se identifiquen con los valores de la 
empresa. El proceso empieza con los medios elegidos para el reclutamiento de perso-
nal. Sacaremos anuncios en el periódico, pediremos currículos a las universidades y 
realizaríamos viajes para reclutar personal en los lugares estratégicos.
Anuncio Edugreen en el periódico 
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•		 Selección
Una vez revisados los currículos se procede a hacer entrevistas con las personas más 
capacitadas para el puesto. Dichas entrevistas se realizarán por el Gerente de Recur-
sos Humanos. La personas que pasan la primera entrevista realizaran el test “16 PF” 
(personality factors) y deberán traer su record policial. 
Para los que apliquen a operario de producción pasaran por una prueba de manejo de 
materiales. Se les proveerá de medidas específicas y de las herramientas y se les da 
indicaciones sobre las medidas del material y el diseño. Estas pruebas se realizan in-
dicando la construcción de muebles diseñados (pupitres, escritorios, sillas). Se utiliza-
rían tubos pequeños de PVC y medidas como para casa de muñecas. Se les tomaría el 
tiempo, la limpieza con la que realiza el tamaño, la economía del material y se evalúa 
el desempeño. 
Como nuestra política incluye el aprovechamiento máximo de nuestros recursos los 
modelos realizados en las pruebas de manejo de materiales serán vendidos a como 




La empresa tiene como política un trato cálido y armonioso entre todos los integrantes 
de la empresa, por lo cual se evitará las discusiones o algún tipo de problema interno. Se 
sancionará cualquier comportamiento que atente contra las normas establecidas. Al te-
ner contacto directo con el personal se tendrá una visión más clara de sus necesidades, 
lo cual beneficiará para tener mejores relaciones de trabajo. Se revisará constantemen-




Para evaluar el desempeño de nuestros colaboradores, recurriremos al uso del  formato 
de evaluación propuesto por el libro ‘’Emprendedor de éxito’’ que nos permitirá conocer 
y analizar  los resultados obtenidos del desempeño de cada uno de ellos por medio de 
objetivos a corto plazo que reflejarán la eficiencia de los colaboradores.






Comparecen en este acto  los suscritos: 1) ISABELLA MONCADA HERDOCIA, mayor 
de edad, soltera, Licenciada en Diseño y Comunicación Visual, del domicilio de la ciu-
dad de León y de tránsito por esta ciudad, identificada con cédula de identidad número 
ocho, ocho, ocho, guion, dos, cero, cero, seis, nueve, seis, guion, cero, cero, cero, uno, 
“F” (888-200696-0001F),  actuando en nombre y representación de la Empresa EDU-
GREEN, SOCIEDAD ANONIMA (EDUGREEN.),  lo que demuestra con: a) Escritura Pú-
blica Número quince (15) de Constitución de Sociedad Anónima y Estatutos, autorizada 
ante la Notario ANNE MARIE MONCADA HERDOCIA,  debidamente inscrita el quince 
de febrero del año dos mil dieciséis, e inscrita bajo el Asiento No. 497294; página 103; 
Tomo 432 del Diario, e Inscrita con No. 42258-B6;  página 269/284; Tomo 1157-B6; Li-
bro Segundo de Sociedades con No. 38264; página 255/256; Tomo 189; Libro de Perso-
nas, ambas del Registro Público de Managua, b) Escritura Pública Número Veinticinco 
(25) de Poder Generalísimo, autorizada por la Notario ANNE MARIE MONCADA HER-
DOCIA, a las dos y treinta minutos de la tarde del veinticinco de mayo del año dos mil 
dieciséis, e inscrita bajo el número veintisiete mil novecientos noventa y tres (27,993), 
paginas cuatrocientos ochenta y ocho pleca cuatrocientos noventa y dos (488/92), tomo 
trescientos siete (307) del Libro Tercero de Poderes del Registro Público de este De-
partamento; y que en adelante se denominará   el   “EMPLEADOR”.  
Por la otra parte:
 2) _________________, mayor de edad, _______, con domicilio en _________, quien 
se identifica con cédula de identidad Nº _________, y en adelante se denominará el 
“TRABAJADOR”. 
Accionando en su propio nombre y representación, convienen en celebrar el presente 
CONTRATO, bajo las siguientes cláusulas y estipulaciones:
PRIMERO: (OBJETO DEL CONTRATO).-
El TRABAJADOR, prestará al EMPLEADOR, sus Servicios Personales, desempeñándose 
como ______________, en lugar donde este tenga sus Oficinas en la actualidad o en el 
que las pudiera establecer en el futuro, tanto en esta ciudad o en cualquier otro depar-
tamento del país y en aquellos lugares en que sean necesarios sus servicios.
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El presente Contrato requiere forma escrita lo mismo vale para toda eventualidad, 
modificación posterior, que solo tendrá efecto legal si se le da forma de convenio por 
escrito.
SEGUNDO: (PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO).-
a) Queda estipulado que el presente contrato tendrá una duración de -------- (------
) año(s), a partir de su firma, siendo este un período, en el que cualquiera de las partes 
puede darlo por terminado en cualquier momento sin asumir ninguna responsabilidad.
b) La duración del presente contrato es por el período de ------ (------) y entrará en 
vigencia a partir del ------ de ------- del 20__.
TERCERO: (SALARIO Y FORMA DE PAGO).-
El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR la suma de _______________ CÓRDOBAS NE-
TOS (C$ _____) mensuales, todo pago se hará por quincenas vencidas en las oficinas 
del EMPLEADOR. En la remuneración mensual aquí estipulada, está incluido el pago 
de los descansos y asuetos concedidos al TRABAJADOR, de conformidad con el Código 
de Trabajo Vigente.
CUARTO: (OBLIGACIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR EL TRABAJADOR).-
El TRABAJADOR, por medio del presente Contrato se compromete a:
c) Cumplir con los requisitos establecidos en el título y capitulo V, Artículo 18, Inci-
sos a, b, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n; del Código Laboral, además de las contenidas en otros 
Artículos del mismo cuerpo de leyes.
d) Realizar el trabajo en modo y tiempo convenido con el EMPLEADOR.       
e) A cumplir con la jornada laboral de 48 horas semanales de forma exacta y pun-
tual, con una jornada ordinaria de ocho horas diarias trabajadas de Lunes a Viernes de 
8:00 AM, a 5:00 PM., y Sábado de 8:00 AM a 12:00 PM. Requiriendo el TRABAJADOR de 
autorización para laborar horas extras y pudiendo el EMPLEADOR solicitar a la Inspec-
toría departamental del trabajo la autorización de cambio de horario en virtud de las 
necesidades de su giro comercial.
f) A guardar el Secreto Profesional de todo asunto del cual haya tomado conoci-
miento a raíz de sus actividades laborales, inclusive después de haber expirado el con-
trato.
g) El TRABAJADOR puede ser requerido a presentarse antes de hora de entrada 
o permanecer laborando después de la hora de salida en la Empresa, dada cualquier 
emergencia.
h) El TRABAJADOR aceptará el calendario de vacaciones diseñado anualmente por 
la Gerencia Administrativa Financiera, existiendo la posibilidad de tener que trabajar 
las vacaciones en vez de descansarlas, previo acuerdo entre las partes. 
g)  Procurar el incremento de la producción y de la productividad, en su caso.
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QUINTO: (OBLIGACIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR EL EMPLEADOR).-
El EMPLEADOR, por medio del presente Contrato se compromete a:
i) A cumplir con lo establecido en nuestra legislación laboral, en lo que a las obli-
gaciones del EMPLEADOR se refiere.
j) Pagar quincenalmente al TRABAJADOR, la cuota correspondiente al monto pac-
tado por la prestación de sus servicios.
SEXTA: (TERMINACIÓN DEL CONTRATO):
El presente contrato terminará sin responsabilidad para el EMPLEADOR:
a)  En los casos en que el TRABAJADOR se haga merecedor a que se le apliquen las 
sanciones establecidas en las Leyes y Reglamentos de la materia.
b)  Cuando el TRABAJADOR adquiera parentesco en 2do. Grado de afinidad o 4to. Grado 
de consanguinidad con otro TRABAJADOR o empleada que se encuentre al servicio del 
EMPLEADOR.  En este caso, el EMPLEADOR dará por terminado el contrato, permane-
ciendo a su servicio el TRABAJADOR que aquel designe siempre y cuando sea justifica-
ble a criterio del EMPLEADOR.
c) Cuando aislado o conjuntamente con otros Trabajadores, el TRABAJADOR, individual 
o colectivamente, suspenda los servicios contratados, en días que no sean fijados por 
la Ley o facultados por autoridades competentes con base en la ley.
 
SÉPTIMA: (CONFIDENCIALIDAD):
El TRABAJADOR tiene la obligación de NO divulgar o comunicar la información verbal 
o por escrito que tenga en su poder, suministrada por EDUGREEN o conocieren por 
intervención directa o indirecta en el desarrollo de las tareas asignadas dentro de la 
Empresa.
OCTAVA (DISPOSICIONES FINALES):
Cualquier otra estipulación contractual omitida en este contrato, no implicará negación 
de los mutuos derechos, obligaciones y prestaciones laborares establecidas por el Có-
digo del Trabajo, las Leyes de la República y la normativa y políticas de trabajo internas 
de EDUGREEN S.A.
En fe de lo cual firmamos dos tantos del mismo tenor, cada una en dos hojas útiles, 
rubricadas para conservar el original el EMPLEADOR y el duplicado el TRABAJADOR, 

















ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO QUINCE (15).- ESCRITURA DE  CONSTITUCIÓN DE 
SOCIEDAD ANÓNIMA Y APROBACIÓN DE  ESTATUTOS. En la ciudad de Managua, 
a las ocho de la mañana del día quince de marzo del año dos mil dieciséis, ante mí 
ANNE MARIE MONCADA HERDOCIA, Abogada y Notario Público de Nicaragua, con 
domicilio en la ciudad de León y de tránsito por esta ciudad, debidamente autorizada 
por la Corte Suprema de Justicia para ejercer el notariado durante el quinquenio que 
finaliza el día siete de junio del año dos mil veintiuno, comparecen los señores: ISA-
BELLA MONCADA HERDOCIA, mayor de edad, soltera, Licenciada en Diseño y Comu-
nicación Visual, del domicilio de la ciudad de León y de tránsito por esta ciudad, iden-
tificada con cédula de identidad número ocho, ocho, ocho, guion, dos, cero, cero, seis, 
nueve, seis, guion, cero, cero, cero, uno, “F” (888-200696-0001F); MÓNICA ANTONE-
LLA ESCUDERO ABAUNZA, mayor de edad, soltera, Licenciada en Marketing y Publi-
cidad, del domicilio de la ciudad de León y de tránsito por esta ciudad, identificada con 
cédula de identidad número dos, ocho, uno, guion, dos, dos, cero, siete, nueve, cinco, 
guion, cero, cero, cero, cinco, “U” (281-220795-0005U); RAÚL ERNESTO OBREGÓN 
MACHADO, mayor de edad, soltero, Ingeniero Industrial, del domicilio de la ciudad 
de Managua, identificado con cédula de identidad nicaragüense número cero, cero, 
uno, guion, cero, cinco, cero, uno, nueve, cinco, guion, cero, cero, cero, tres, “W” (001-
050195-0003W); y ANDRÉS DE JESUS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, mayor de edad, solte-
ro, Ingeniero Industrial, del domicilio de la ciudad de Managua, identificado con cédula 
de identidad nicaragüense  número cero, cero, uno, guion, cero, ocho, cero, ocho, 
nueve, seis, guion, cero, cero, uno, ocho, “K” (001-080896-0018K). Doy fe de conocer 
personalmente a los comparecientes quienes, a mi juicio, tienen la capacidad civil 
para obligarse y contratar, especialmente para la celebración del presente acto, en 
el que todos actúan en su propio nombre y representación, y conjuntamente exponen 
que han decidido constituir y organizar una Sociedad Anónima de carácter mercan-
til, la cual constituyen en sujeción a las siguientes Cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: 
DENOMINACIÓN.- La sociedad es anónima y se denominará: “EDUGREEN, SOCIEDAD 
ANÓNIMA” , la que podrá ser designada simplemente como: “EDUGREEN, S.A.”, y 
será conocida comercialmente simplemente como “EDUGREEN”. Podrá traducirse 
la denominación social a otras lenguas, sin que por ello se considere impropiamente 
designada la sociedad.- CLÁUSULA SEGUNDA: DOMICILIO.- La sociedad tendrá su 
domicilio en la ciudad de Granada, República de Nicaragua, pero podrá establecer 
sucursales, agencias u oficinas en cualquier otro lugar de la República o fuera de ella, 
por resolución de la Junta Directiva o de la Junta General de Accionistas, y cumplien-
do con los requisitos establecidos en la Ley.- CLÁUSULA TERCERA: DURACIÓN.- La 
duración de la Sociedad será de noventa y nueve (99) años.
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Este plazo se contará a partir de la fecha de inscripción del Testimonio de la presen-
te Escritura Pública en el Registro Público Mercantil.- CLÁUSULA CUARTA: OBJE-
TO.- La sociedad tendrá por objeto la elaboración, producción y distribución de bienes 
muebles, específicamente mobiliario escolar, a base de PVC y cartón comprimido, 
entre otros materiales amigables con el ambiente. Podrá también involucrarse en la 
intermediación en la circulación de bienes, valores y mercancías; la compra, venta, 
fabricación, distribución, industrialización, importación y exportación de todo tipo de 
materiales, artículos, productos, mercancías, bienes y servicios. Para la realización 
de su objeto podrá la sociedad celebrar todas aquellas transacciones legales, comer-
ciales que directa o indirectamente se relacionen con el giro ordinario de la sociedad, 
que de él se deriven o de los que con él se relacionen; podrá comprar, vender, o dar en 
arrendamiento toda clase de bienes, contraer créditos y obligaciones garantizándolos 
en forma fiduciaria, prendaria o hipotecaria o de cualquier otra naturaleza y obtener 
cualquier tipo de financiamiento en la República de Nicaragua y en el exterior; cele-
brar sociedades, negocios en participación, actuar como gestora o partícipe, adquirir 
y administrar marcas y patentes; concurrir ante las autoridades nacionales, departa-
mentales y municipales, así como entidades del sector privado, con el fin de obtener 
por cualquier medio legal, de toda clase de permisos, autorizaciones, licencias, conce-
siones o contratos para dedicarse a las actividades relacionadas con el objeto social y 
cualesquiera de las actividades y funciones con fines comerciales que estén permitidos 
por la ley; tramitar, obtener, utilizar y explotar todo tipo de concesiones, autorizacio-
nes, licencias o permisos, ya sean nacionales, departamentales o municipales o de 
cualquier otra índole, relacionadas o necesarias para su objeto social; ejecutar toda 
clase de actos de comercio pudiendo comprar, vender, importar y exportar toda clase 
de artículos y mercancías relacionados con los objetos anteriores; asociarse bajo cual-
quier figura legal, con otras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 
para constituir sociedades, asociaciones en participación, empresas, compañías o bajo 
cualquier forma legal, nicaragüenses o extranjeras, cuyo objeto sea afín al de la pre-
sente sociedad; asimismo, podrá nombrar representantes que administren, aconsejen, 
dictaminen y ejerzan cualquier cargo en dichas sociedades, asociaciones en partici-
pación, empresas, compañías o cualquier otra forma legal de asociarse y en general 
podrá celebrar cualquier acto o contrato que tienda a la consecución  de  sus  fines y 
demás  actividades  profesionales,  mercantiles y comerciales. En términos del cum-
plimiento de los fines y objeto de la sociedad, no podrá suponerse limitada la actividad 
de la sociedad a tales rubros, sino que debe entenderse en el sentido más amplio posi-
ble.- CLÁUSULA QUINTA: CAPITAL SOCIAL.- El capital social será de CINCUENTA MIL 
CÓRDOBAS (C$50,000.00), el cual estará dividido e incorporado en CIEN (100) ACCIO-
NES con valor nominal de QUINIENTOS CÓRDOBAS (C$500.00) cada una.- CLÁUSULA 
SEXTA: ACCIONES.- Todas las acciones
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en que se divide el Capital Social serán nominativas e inconvertibles al  portador. 
Todas las acciones conferirán iguales derechos a los dueños de las  mismas desde 
que estén íntegramente pagadas. El pago de las acciones podrá consistir en dinero 
o en bienes muebles e inmuebles de cualquier clase, en acciones de capital de otras 
sociedades, y en fin, todas clases de bienes tangibles e intangibles en el momento de 
la adquisición, o bien, dentro del plazo o plazos, modos y condiciones que acordare 
la Junta Directiva o la representación provisional. Los títulos definitivos deberán ser 
firmados por el Presidente y por el Secretario de la sociedad. Los títulos definitivos de 
las acciones sólo podrán emitirse mediante la integración de su valor. El registro de 
acciones, su traspaso, cancelación, reposición y los títulos o certificados que puedan 
emitirse se sujetarán, además, a lo que dispongan los Estatutos.- CLÁUSULA SÉPTI-
MA: TRANSFERENCIA DE ACCIONES.- La transferencia de las acciones se efectuará 
por medio de endoso y su correspondiente inscripción en el Libro de Registro de Ac-
ciones, que junto con la tenencia del título constituyen la única prueba de su propie-
dad. La transferencia de acciones no producirá efectos para la sociedad ni para terce-
ros sino desde la fecha de su inscripción en el correspondiente Libro de Registro de 
Acciones de la sociedad. Asimismo, se concede a los accionistas un derecho de opción 
de compra preferente, el cual limita la transferencia de acciones a terceros sin que 
los accionistas hayan sido debidamente notificados de su opción a ejercer el derecho a 
compra preferencial, todo de conformidad a lo establecido en los Estatutos. El traspa-
so, enajenación y cualquier forma de transferencia de las acciones deberá de llevarse 
a cabo con sujeción a los procedimientos previstos en los Estatutos. Toda transmisión 
o suscripción efectuada en contravención a la escritura de constitución y los Estatutos 
será nula y carecerá de efecto alguno y el Secretario deberá rehusar inscribirla en el 
Libro de Registro de Acciones de la sociedad y exigirá la rescisión de dicha transmi-
sión. Por tanto, cualquier persona que pretenda adquirir acciones en violación de los 
procedimientos previstos en esta escritura de constitución y en los Estatutos no será 
reconocida como accionista ni tendrá ni le asistirá ningún derecho frente a la sociedad 
o cualquier otro accionista. CLÁUSULA OCTAVA: AUMENTO DE CAPITAL.- En todo au-
mento de capital autorizado, al emitir las nuevas acciones, la Junta General de Accio-
nistas queda facultada, para emitir o crear acciones que gocen de garantías, ventajas 
o condiciones especiales o que estén provistas de derechos diversos, de conformidad 
con las disposiciones que se establezcan en el acuerdo de su creación. La Junta Gene-
ral de Accionistas podrá delegar la facultad señalada en el acápite que antecede a la 
Junta Directiva, siempre y cuando se refiera a las acciones de un aumento de capital 
social que previamente hubiere autorizado. En todo aumento de capital social, al emi-
tir las nuevas acciones, los accionistas y sus cesionarios, tendrán en proporción a las 
que ya tuvieren registradas en la época de la nueva
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emisión, el derecho preferente para suscribirlas o adquirirlas a su mismo valor nomi-
nal, las que podrán ser pagadas en dinero o en bienes muebles e inmuebles de cual-
quier clase. Las acciones sobre las que no se hicieren uso de ese derecho de suscrip-
ción proporcional o que, si habiéndolo hecho, no se pagaren oportunamente, deberán 
ser ofrecidas, para su compra, a los accionistas que sí hicieron uso del derecho con-
signado en la presente cláusula; de este derecho preferente harán uso los accionistas 
dentro del plazo y en las condiciones estipuladas en los Estatutos.- CLÁUSULA NOVE-
NA: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La más alta autoridad de la sociedad será la 
Junta General de Accionistas, la que podrá acordar, ratificar y rectificar todos los actos 
y operaciones de la sociedad. Habrán dos clases de Juntas Generales: Ordinarias y 
Extraordinarias. Las Juntas Generales Ordinarias se celebrarán anualmente, dentro de 
los tres meses siguientes al cierre del año fiscal, en el lugar y fecha que señale la Jun-
ta Directiva en citación efectuada con, por lo menos, quince días de anticipación. Las 
Juntas Generales Ordinarias conocerán el Informe de la Junta Directiva y del Vigilante; 
examinarán el balance anual respectivo y el plan de distribución de utilidades, ganan-
cias y pérdidas que deberá tener preparado con anticipación la Junta Directiva; cono-
cerán las cuentas y resolverán y aprobarán o improbarán estos asuntos y los demás 
que le fueren sometidos. Las Juntas Generales Extraordinarias conocerán de todos 
los temas que sean incluidos en la agenda y se celebrarán, cuando con anticipación no 
menor de quince días, fuere convocada con expresión de objeto y motivo, por la Junta 
Directiva por iniciativa propia o por solicitud escrita de uno o más accionistas cuyas 
participaciones reunidas representen al menos el veinte por ciento (20%) del capital 
social suscrito y pagado. En estos dos últimos casos, la Junta Directiva convocará a la 
Junta General de manera que ésta se reúna a más tardar treinta días después de pre-
sentada la solicitud. Las citaciones para las Juntas Generales las podrá firmar el Pre-
sidente o el Secretario indistintamente. Para que puedan constituirse las Juntas Ge-
nerales en primera convocatoria, tanto Ordinaria como Extraordinaria, será necesario 
que concurran personas que representen al menos la mitad más una de las acciones 
suscritas y pagadas que representan el capital social. La misma cantidad se requerirá 
para tomar decisiones en Junta General y el voto favorable de al menos dos tercios de 
las acciones suscritas y pagadas que representan el capital social será requerido para 
decidir sobre los asuntos estipulados en el Artículo doscientos sesenta y dos (262) del 
Código de Comercio de la República de Nicaragua. Si la reunión no pudiere llevarse a 
cabo por falta de concurrencia del número de accionistas estipulado, la Junta Directi-
va, o por lo menos, dos de los accionistas que hubieren asistido a ella, si aquélla no lo 
hiciere, citarán de nuevo con anticipación de diez días por lo menos, y la Junta podrá 
efectuarse cualquiera que sea el número de accionistas que concurran. La convocato-
ria, se hará mediante su publicación en “La Gaceta”, Diario Oficial, pudiendo además 
hacerse por cualquier medio escrito de Circulación Pública, si así lo desease la Junta 
Directiva,
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con quince días de anticipación con señalamiento de lugar, día, hora y agenda;  tam-
bién se hará personalmente o por medio de carta, telegrama, fax o  cualquier medio 
de comunicación. Para computar el plazo de la sesión no se contarán ni el día de la 
citación ni el de la sesión. Siempre que estén presentes o representadas personas que 
representen el cien por ciento del capital social suscrito y pagado podrán celebrarse 
Juntas Ordinarias o Extraordinarias, con cualquier objeto y sin previa citación. Cuan-
do una Junta General de Accionistas instalada legalmente no pudiere dejar resueltos 
todos los asuntos comprendidos en la orden del día, podrá suspender la sesión para 
continuarla en el día que fije, sin necesidad de nueva convocatoria. Los accionistas 
tendrán derecho a un voto por cada acción íntegramente pagada, salvo las limitaciones 
expresas que imponga la Escritura Social o los Estatutos. Los accionistas podrán con-
currir a la Junta General, personalmente o por medio de sus representantes legales 
o de mandatarios suficientes; éstos podrán ser acreditados por medio de carta poder, 
la cual podrá ser enviada por telegrama, fax o cualquier otro medio. Las Juntas Ge-
nerales serán presididas por el Presidente de la Junta Directiva o por quien haga sus 
veces. Todos los accionistas se someterán a las resoluciones que se tomen en forma 
legal por las Juntas Generales ya sean Ordinarias o Extraordinarias. Constarán estos 
acuerdos para ser válidos en el Acta de la respectiva sesión, asentada en el Libro de 
Actas correspondiente, la cual deberá expresar el nombre y apellidos de las personas 
que concurran y de los socios que están legalmente representados, el número de ac-
ciones que cada uno representa y las resoluciones que se dicten con indicación de la 
hora, fecha y lugar donde se realizan las sesiones. Estará permitido que la Junta Ge-
neral de Accionistas, Ordinaria o Extraordinaria, se reúna en Nicaragua o fuera de ella. 
CLÁUSULA DÉCIMA: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.-  La dirección, manejo y admi-
nistración de los negocios sociales estará a cargo de una Junta Directiva, nombrada en 
sesión de Junta General, quienes no devengarán  sueldo o remuneración, a menos que 
así lo disponga la Junta General. La Junta Directiva estará integrada como mínimo por 
dos (2) cargos, que serán los de Presidente y Secretario, pudiendo ampliarse o reducir-
se el número de cargos o crearse otros cargos adicionales dentro de la Junta Directiva, 
a como se estime necesario, de conformidad a lo que disponga la Junta General de 
Accionistas. Para ser Director no se necesita ser persona natural, pudiendo ser per-
sona jurídica, quienes ejercerán el cargo por medio de representante designado, quien 
acreditará su nombramiento por simple documento firmado por el representante legal 
de dicha persona jurídica, el cual podrá ser enviado por fax o por cualquier otro medio. 
Este representante designado podrá ser removido de su cargo en cualquier momento, 
pudiendo la persona jurídica nombrar otro representante cumpliendo con el procedi-
miento establecido. Tanto la persona jurídica o natural elegida como Director podrá ser 
nombrada para fungir con uno o más cargos dentro de la Junta Directiva.
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Los Directores durarán cinco (5) años en sus funciones, pudiendo ser reelectos para di-
ferentes períodos consecutivos o removidos de sus cargos por la Junta General, antes 
de vencerse el período. Si pasado los cinco (5) años no hubieren sido electos los nuevos 
miembros de la Junta Directiva, por cualquier causa, entonces continuarán fungien-
do en sus respectivos cargos los que los hubieren estado ejerciendo, mientras no se 
practicare la nueva elección. Las faltas temporales del Presidente serán llenadas por 
el Vice-Presidente, o en su defecto, por el Secretario de la Junta Directiva. Las faltas 
temporales del Secretario serán llenadas por el Vice-Presidente, o en su defecto por el 
miembro de la Junta Directiva que designe la Junta Directiva. Las faltas temporales del 
Tesorero serán llenadas por el Secretario, o en su defecto por el miembro de la Junta 
Directiva que designe la Junta Directiva. Las faltas temporales de cualquier otro cargo 
que se cree o incremente serán llenadas por el director que designe la Junta Directi-
va. Las faltas absolutas del Presidente, Vice-Presidente,  Secretario, Tesorero, y/o de 
cualquier otro cargo que se cree serán llenadas por la Junta General y, mientras no se 
reponga la vacante absoluta, ésta será llenada por quien la suple en caso de falta tem-
poral. A toda sesión de la Junta Directiva deberán concurrir, por lo menos, la mayoría 
de sus miembros y con cuya asistencia se formará quórum, siendo necesario para que 
haya resolución o acuerdo, en todo caso, el voto conforme que represente la mayoría 
de la Junta Directiva presente, salvo aquellas resoluciones que requieren de la una-
nimidad de votos de los Directores. Cada Director tendrá derecho a un voto y, en caso 
de empate, el Presidente tendrá doble voto. La Junta Directiva tendrá las más amplias 
facultades de administración y de disposición que corresponden a los mandatarios ge-
neralísimos. Cada miembro de la Junta Directiva tendrá derecho a designar a su res-
pectivo suplente escogido libremente por cada Director, quien podrá ser o no accionista 
pudiendo ser nombrado por carta poder para una sesión o de forma permanente. Las 
Juntas Directivas podrán celebrarse en cualquier lugar dentro o fuera de la República 
de Nicaragua. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: REPRESENTACIÓN.- El Presidente de la 
Junta Directiva lo será también de la Junta General y de la sociedad, a quien le corres-
ponde la representación judicial y extrajudicial, quien la ejercitará con facultades de 
Apoderado Generalísimo, con todas las facultades inherentes a este tipo de mandato y 
sin limitación de suma, pudiendo el Presidente otorgar Poderes Generales o Especia-
les de cualquier tipo a favor de cualquier persona que estime conveniente, así como 
revocarlos. La Junta Directiva podrá delegar en cualquier Director las facultades que 
estime necesarias. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: GERENCIA GENERAL.- La Junta 
Directiva podrá nombrar un Gerente General, pudiendo este ser accionista o no, quien 
tendrá las atribuciones y facultades de un apoderado con facultades generales de 
administración. El Gerente General será el órgano ejecutivo y llevará la administración 
inmediata y directa de las operaciones sociales; y recibirá por sus servicios la remune-
ración que le fije la Junta Directiva. La Junta Directiva otorgará un Poder
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General de Administración al Gerente General, para que acredite su  representación.- 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: FISCALIZACIÓN.-  La fiscalización de la administra-
ción social estará a cargo de un Vigilante nombrado por la Junta General, por mayoría 
absoluta de votos presentes y para un período de cinco (5) años.- CLÁUSULA DÉCIMA 
CUARTA: EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE E INVENTARIO.- El ejercicio económico 
de la sociedad será de un año y durará desde el día uno de enero hasta el día treinta y 
uno de diciembre de cada año. Al finalizar cada ejercicio económico se practicará in-
ventario general de los bienes sociales, y de acuerdo con el mismo y los resultados de 
la contabilidad se formará el Balance General, con un Estado de Ganancias y Pérdidas. 
En la compilación del Inventario y Balances, los inmuebles y demás activos deberán 
valuarse al precio de costo, disminuido éste en cada ejercicio, según la racional depre-
ciación, las concesiones, licencias, patentes y marcas se valuarán al precio de adquisi-
ción o de costo, amortizándolas anualmente en proporción al tiempo de su utilización. 
El primer ejercicio económico de la sociedad comenzará desde su existencia legal y 
terminará al día treinta y uno de diciembre del mismo año. En la reunión anual de la 
Junta General se presentarán los Balances Generales, lo mismo que los Estados Anua-
les de Ganancias y Pérdidas. También se conocerán de los informes que presenten el 
Gerente General y el Vigilante y de los comentarios de la Junta Directiva, si los hubie-
re.- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CONTABILIDAD.- La sociedad llevará todos los Libros 
que sean necesarios habida consideración de la naturaleza de los negocios a que se 
dedicará de acuerdo con lo preceptuado por las leyes y por el sistema de “Partida Do-
ble”.- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: UTILIDADES Y PÉRDIDAS.- Para determinar el mon-
to de las utilidades netas que podrán distribuirse anualmente entre los accionistas, se 
deberán deducir de los ingresos brutos de cada ejercicio las cantidades que corres-
pondan, conforme los mandatos de la Junta General, de la Ley o de una sana técnica 
contable, para lo cual la Junta Directiva formulará y presentará el respectivo cálculo. 
El Balance de Inventario, de Cálculo de Utilidades y Pérdidas, y el Plan para la Distri-
bución de Dividendos, después de haber sido discutidos en Junta General y aprobados 
en su caso, se comunicará a todos los socios junto con las resoluciones que se hayan 
tomado. Si resultasen pérdidas en un determinado ejercicio, éstas se cubrirán con las 
utilidades acumuladas o con los fondos especiales de reserva legal o con el capital so-
cial por su orden. Cuando las pérdidas afectaren el capital social, todas las ganancias 
futuras se aplicarán a reintegrarlo y mientras no se haya logrado su completa reinte-
gración no podrán hacerse distribuciones de utilidades de ninguna clase.- CLÁUSULA 
DÉCIMA SÉPTIMA: RESERVAS.- El fondo de Reserva Legal se formará destinando, de 
las utilidades líquidas que arroje el Balance General, un porcentaje no menor del cinco 
por ciento, hasta que dicho fondo represente por lo menos el diez por
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ciento del capital social.- CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ARBITRAMENTO.- Toda des-
avenencia que surja entre los accionistas, entre éstos y la sociedad, o el Gerente, la 
Junta Directiva o sus miembros o demás funcionarios u organismos de la sociedad, 
por la interpretación o aplicación de la Escritura Social o los  Estatutos, por motivo de 
la disolución o liquidación de la Sociedad, por razón del avalúo de los bienes sociales, 
o por cualquier otra cuestión, no podrá ser llevada a los tribunales de justicia sino que 
será dirimida y resuelta sin recurso alguno, por arbitraje organizado de conformidad 
con lo que dispongan los Estatutos. Los árbitros de nombramiento de las partes debe-
rán ser designados dentro de treinta días de la fecha en que fue planteada la cuestión. 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES Y PAGO DE LAS MISMAS: 
En este acto los comparecientes suscriben y pagan el cien por ciento del capital social 
autorizado de la siguiente manera: ISABELLA MONCADA HERDOCIA suscribe y paga 
veinticinco (25) acciones; MÓNICA ANTONELLA ESCUDERO ABAUNZA suscribe y paga 
veinticinco (25) acciones;  RAÚL ERNESTO OBREGÓN MACHADO suscribe y paga vein-
ticinco (25) acciones; y ANDRÉS DE JESUS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ suscribe y paga 
veinticinco (25) acciones, quedando de esta forma suscrito y pagado el cien por ciento 
(100%) del capital social. CLÁUSULA VIGÉSIMA: AUTORIZACIÓN.- Los Directores de 
esta sociedad podrán ser Directores de otras sociedades, aunque dentro de sus ope-
raciones se comprendan operaciones similares a las realizadas por la sociedad aquí 
constituida. Así queda aprobado el Pacto de Constitución Social.- A continuación, los 
comparecientes en el carácter en que actúan, se reúnen en Junta General Extraordi-
naria de Accionistas, en la ciudad de Managua, el día quince de marzo del año dos mil 
dieciséis,  para proceder de común acuerdo y por votación unánime a la aprobación de 
los ESTATUTOS que han de regir a esta Sociedad y cuyo texto es el siguiente: Capítulo 
Primero. Régimen Legal. Artículo Uno. La sociedad se denomina en la forma estable-
cida en la cláusula primera de la escritura de constitución, y  tendrá su domicilio en 
la ciudad de Managua, y está regida por las disposiciones de su Escritura Social, por 
los presentes Estatutos y por las disposiciones pertinentes del Código de Comercio. 
Artículo Dos. La duración de la sociedad será de noventa y nueve años contados desde 
la fecha de su inscripción en el Registro Público Mercantil. Capítulo Segundo. Opera-
ciones. Artículo Tres. La Sociedad  tiene como objeto principal todas las actividades 
mencionadas en la cláusula cuarta de la escritura de constitución. Capítulo Tercero. 
Acciones y Accionistas. Artículo Cuatro. Los títulos de las acciones serán impresos o 
litografiados, y contendrán los requisitos exigidos por la Ley. Serán firmados por el 
Presidente y el Secretario de la sociedad. Artículo Cinco. Podrán emitirse títulos que 
amparen una o más acciones de la misma clase y podrán sustituirse, a elección y por 
cuenta de los accionistas, por otro u otros que amparen distintas cantidades de accio-
nes de la misma clase, pero, que representen exactamente en todo caso el número de
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acciones del título o títulos primitivos. Artículo Seis. Se llevará por el  Secretario un 
Libro de Registro de Acciones con las indicaciones que  establece la Ley. Para la 
inscripción o registro se acompañará en todo caso el correspondiente título. En caso 
de adjudicación de las acciones por causa de muerte o liquidación, el adjudicatario las 
hará inscribir a su nombre en el Libro de Registro de Acciones, previa exhibición del 
testamento si lo hubiere, o de la respectiva declaratoria de Herederos y Acta de Adjudi-
cación, de todo lo cual se tomará nota en el Registro. Registrada la adquisición de las 
acciones se cancelarán los títulos anteriores y se extenderán nuevos títulos al adqui-
rente si éste así lo solicitare. Artículo Siete. Si algún título estuviese deteriorado pero 
identificable con seguridad, la Junta Directiva, a solicitud del interesado y con la simple 
presentación del documento, ordenará que éste se cancele y que se extienda uno nue-
vo al interesado. Si algún título fuere extraviado, hubiese sido sustraído o destruido, se 
pedirá su reposición ante la Junta Directiva. La Junta Directiva es el organismo que de-
cidirá sin recurso alguno, a la restitución del título nuevo. Al registrarse el nuevo título 
en el Libro de Registro de Acciones se anotará al margen la debida explicación. Los 
gastos de reposición serán por cuenta del interesado. Artículo Ocho. Los títulos cance-
lados llevarán estampada la palabra “Cancelado”, y serán guardados por la sociedad. 
Cuando hubiere transferencia parcial del número de Acciones, se cancelará el título 
al emitirse los otros títulos que amparen las mismas acciones, no se emitirá un nuevo 
título sin haberse cancelado el anterior. Esto  mismo  se observará cuando por cual-
quier motivo hubiere canje de títulos. Artículo Nueve. Los Accionistas tienen derecho 
a conocer el movimiento administrativo de la sociedad y el empleo de los fondos so-
ciales, para fines justificados que no sean contrarios a los intereses de la misma, con 
sólo acreditar el carácter de accionistas. A este efecto, ocho días antes de celebrarse 
una reunión ordinaria de Junta General y para que los accionistas puedan ejercitar 
personalmente este derecho de conocer, se deberá poner a disposición de los mis-
mos, en las oficinas de la Sociedad, los informes o memorias y los inventarios, esta-
dos de cuenta y los libros generales de contabilidad, saldos de depósitos, así como los 
comprobantes que fueren pertinentes, de las actividades y operaciones del respectivo 
ejercicio económico. Este derecho no podrá ser ejercido por los accionistas en ninguna 
otra época. Artículo Diez. De los derechos de preferencia a que se refieren la cláusula 
séptima y octava de la Escritura Social harán uso los accionistas dentro de un plazo de 
treinta (30) días a contar de la noticia o aviso por escrito que les dé la Junta Directiva 
por medio del Secretario a cada uno de los socios por fax, correo electrónico, correo o 
cualquier otro medio, de la oferta de venta de acciones o de la resolución de emitirse 
las acciones autorizadas. Las acciones que queden sin suscribirse después del plazo 
de treinta días antes señalado, se ofrecerán a los accionistas que hubieren ejercido su 
derecho preferente de suscripción, concediéndole también para esta segunda ronda un
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plazo de treinta días computados en igual forma que la arriba señalada. Las acciones 
que aún queden sin suscribirse se ofrecerán en terceras y sucesivas rondas en la for-
ma arriba señalada para la segunda ronda, siempre y cuando hubiesen accionistas que 
manifiesten su interés en otras adquisiciones, además de las que proporcionalmen-
te les corresponden y si aún quedasen acciones pendientes de suscripción, y que no 
hayan accionistas interesados en comprarlas, éstas podrán ser vendidas libremente. 
Artículo Once. En el caso de la Cláusula Octava de la escritura de constitución, si la 
Junta General de Accionistas decide sobre un aumento de capital y emite acciones 
que contengan garantías, beneficios o condiciones especiales, una referencia genéri-
ca de dicha situación deberá de ser incluida en los certificados de acciones emitidos.  
Capítulo Cuarto. Junta General de Accionistas. Artículo Doce. La reunión de la Junta 
General podrá celebrarse fuera de la República de Nicaragua, respetando las formali-
dades en cuanto a citación, asistencia y quórum contenidas en la cláusula Novena de 
la Escritura Social y en este caso, se levantará una acta de la sesión firmada por todos 
los asistentes, la cual será incorporada en el Libro de Actas correspondiente mediante 
asiento extendido por el Secretario. Artículo Trece. Todo acuerdo, para que sea válido, 
deberá constar en acta de la sesión respectiva, que se asentará en el Libro de Actas 
correspondiente; y la cual será firmada o autorizada por el Presidente y el Secretario, 
y por los concurrentes que desearen hacerlo. Artículo Catorce. Son atribuciones de la 
Junta General de Accionistas las siguientes: a) Determinar el número de cargos de la 
Junta Directiva, elegirlos y removerlos y determinar si las personas que ocupen dichos 
cargos devengarán remuneración o dietas en el ejercicio de sus funciones y en tal caso, 
fijar el monto de las mismas;  b) Elegir y remover al Vigilante y determinar si tendrá 
remuneración; c) Conocer de los informes o memorias anuales sobre las actividades y 
operaciones del establecimiento que le someta la Junta Directiva; d) Acordar de mane-
ra global el presupuesto anual de gastos; e) Examinar y aprobar o improbar las cuen-
tas de cierre  de cada ejercicio que le presente la Junta Directiva y dictar las disposi-
ciones que estime pertinente; f) Aprobar o modificar los proyectos de distribución de 
utilidades; g) Acordar los aumentos del capital social, fijando las bases de emisión de 
las nuevas acciones, y las disminuciones del mismo; h) Acordar la  modificación  de  la  
escritura  social  y  de  los Estatutos; i) Decidir la disolución o liquidación de la socie-
dad y su fusión con otras entidades; j) Conocer de cualquier otro asunto que le someta 
la Junta Directiva, o accionistas que representen al menos el veinte por ciento (20%) 
del capital social suscrito y pagado; y k) todas las demás atribuciones que le señale la 
Ley, la Escritura Social y los presentes Estatutos, sin limitación alguna, estando facul-
tados para tomar también cualquier decisión que pudiera tomar la Junta Directiva y/o 
cualquier acción delegada a la Junta Directiva. Artículo Quince. Los que fueren Direc-
tores, el Gerente General y los funcionarios, no podrán por sí ni por representante ni 
como mandatarios de algún accionista, emitir voto en cuanto a la
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aprobación de sus respectivas cuentas, fijación de sus correspondientes  honorarios, 
ni en general, en aquello en que su propio interés particular pueda  ser opuesto al de 
la sociedad. Las decisiones sobre estos puntos se adoptarán por mayoría de, solamen-
te, los votos de los restantes accionistas que se considerarán para esos casos como 
suficientes para efectos del quórum. Capítulo Quinto. Administración. Junta Directi-
va. Artículo Dieciséis. La Junta Directiva se reunirá cuando los miembros lo estimen 
necesario. La reunión de la Junta Directiva podrá celebrarse fuera de la República de 
Nicaragua, en cuyo caso se levantará un acta de la sesión firmada por todos los asis-
tentes, la cual será incorporada en el Libro de Actas correspondiente mediante asiento 
extendido por el Secretario. El Presidente de la sociedad o cualquiera de los Directores 
podrán convocar a sesión extraordinaria, de la Junta Directiva, cuando así lo estimen 
conveniente a los intereses de la sociedad. En dicha sesión extraordinaria no podrá 
tratarse de ningún asunto en el que los que la hayan convocado puedan tener directa o 
indirectamente un interés personal. Las resoluciones de la Junta Directiva, se tomarán 
por mayoría absoluta de los cargos en ejercicio y cada Director tendrá un voto por cada 
cargo que ocupe. De toda sesión de la Junta Directiva se levantará acta en el libro de 
actas, la cual será firmada, cuando menos, por el Presidente y el Secretario de la So-
ciedad, y por los Directores que deseen hacerlo. Artículo Diecisiete.  El Gerente Gene-
ral podrá ser invitado a asistir a las sesiones, en cuyo caso informará a la Junta Direc-
tiva sobre la marcha de los negocios, propondrá las medidas que juzguen adecuadas 
sobre el particular y expresará su opinión sobre cualquier asunto que se le consulte, 
pero sin voto. Artículo Dieciocho. Los Directores y el Gerente General no podrán estar 
presentes, excepto en cuanto fuere necesario para exponer sus puntos de vista o dar 
explicaciones de sus actos, en la discusión y resolución de asuntos en que tengan inte-
rés personal o en que su presencia pueda influir en la libertad de opinión de los demás 
Directores. Artículo Diecinueve. Son atribuciones de la Junta Directiva: a) Representar 
judicial y extrajudicialmente a la sociedad en todos los actos, contratos, convenciones 
y, en general, en todos los actos y operaciones que sean necesarios o conducentes 
al cumplimiento de su objeto o que se relacionen con éste, directa o indirectamente, 
incluyendo contraer préstamos, y otorgar y suscribir toda clase de títulos de crédito, 
exceptuándose aquellas que por la ley o por esta escritura corresponden exclusiva-
mente a las Juntas Generales de Accionistas; b) Adquirir bienes muebles e inmuebles; 
c) Transigir, comprometer en árbitros o arbitradores, renunciar al domicilio de la socie-
dad y someterla a otra jurisdicción; d) Representar a la sociedad ejercitando sus dere-
chos ante instituciones públicas y privadas y ante árbitros de derecho o arbitradores, 
con el poder más amplio, inclusive para articular y absolver posiciones, recusar, inter-
poner recursos, solicitar el amparo, desistirse de las acciones que se hayan intentado, 
de incidentes, de cualquier recurso y del amparo, conformarse
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con las sentencias y demás resoluciones, hacer que se ejecuten, presentar posturas 
y hacer pujar y mejoras en remate y obtener adjudicaciones de bienes. Pactar proce-
dimientos convencionales cuando fuere permitido; e) Nombrar y remover al Gerente, 
factores, agentes y empleados de la sociedad y fijarle sus facultades, obligaciones 
y remuneraciones; f) Concurrir, incluso con el fisco o cualquier entidad pública, a la 
constitución de sociedades civiles, comerciales o de cualquier tipo o naturaleza, de 
asociaciones o cuentas con participación, cooperativas y también de corporaciones o 
fundaciones; o tomar parte en aquellas ya constituidas  y concurrir a la  modificación, 
disolución y liquidación de aquellas de que forma parte la sociedad; representar a ésta 
con voz y voto en todas las sociedades, asociaciones o cooperativas y corporaciones 
de que ella forma parte o en que tenga interés y en toda clase de actos, reuniones o 
juntas, sean ordinarias o extraordinarias; g) Otorgar mandatos generales, especiales, 
o judiciales, modificarlos y revocarlos; h) Establecer sucursales y agencias en cuales-
quiera lugares de la República de Nicaragua y en el extranjero, y suprimirlas; i) Sus-
cribir, librar, emitir, endosar, avalar, firmar y de cualquiera otra manera intervenir en la 
creación y circulación de toda clase de títulos de crédito y obligar a la sociedad; j) Cum-
plir y hacer cumplir estos Estatutos y los acuerdos de la Junta General y las que tome 
la Junta Directiva; k) Cualquier otra atribución o facultad que le corresponda a la Junta 
Directiva de conformidad con la Escritura Social, los presentes Estatutos y la Ley. Cual-
quiera de las facultades aquí indicadas podrá ser asumida o ejercida indistintamente 
por la Junta Directiva o la Junta General de Accionistas. Artículo Veinte.  Los miembros 
de la Junta Directiva que en cualquier tiempo llegaren a tener algún impedimento le-
gal, cesarán en su cargo. La elección para el cargo de Director de alguna persona que 
tuviere impedimento legal, carecerá de validez. Artículo Veintiuno. Son atribuciones 
del Presidente: a)- Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la sociedad con 
facultades de apoderado generalísimo; b)- Presidir las sesiones de la Junta Directiva 
y de la Junta General de Accionistas; c)- Desempeñar todas las demás funciones que 
le fijen la Escritura Social, los presentes Estatutos o le señalaren la Junta Directiva o 
la Junta General. Artículo Veintidós. Son atribuciones del Vice-Presidente: a) Asumir 
la Presidencia de la Junta Directiva por faltas temporales del Presidente. b) Colabo-
rar con el Presidente en el desarrollo y cumplimiento de las funciones siempre que lo 
solicite. c) Desempeñar todas las funciones que competen al Presidente en su ausen-
cia. Artículo Veintitrés. Son atribuciones del Secretario: a) Ser órgano de comunicación 
de la Junta General y de la Junta Directiva; b) Custodiar el Libro de Actas, asentar las 
actas, autorizarlas y extender certificaciones de las mismas cuando así fuere orde-
nado por la Junta Directiva, la Junta General o el Presidente; c) Custodiar el Libro de 
Acciones, asentar y firmar las inscripciones de acciones, transferencias, cesiones y en 
general, toda modificación relacionada con la propiedad de las acciones; d) Custodiar y 
poner en orden los documentos e informes que deban someterse al conocimiento de la 
Junta Directiva o de la
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Junta General; e) Desempeñar las demás funciones concernientes a su cargo  que 
fijen la Escritura Social, los presentes Estatutos o le señalaren la Junta  General o 
la Junta Directiva. Las actas asentadas en el Libro de Actas, ya sea de Junta Directiva 
como Junta General de Accionistas, podrán ser certificadas ya sea por el Secretario 
o por un Notario Público, todo de conformidad a lo ordenado por la misma Junta se-
gún sea el caso. Artículo Veinticuatro. El Secretario usará un sello con la inscripción 
“EDUGREEN” para los documentos u oficios relativos a las disposiciones de la Junta 
Directiva y de la Junta General, así como para las acciones y demás documentos ema-
nados de la sociedad. Artículo Veinticinco. Son atribuciones del Tesorero: a) Velar por 
la correcta inversión y conservación del patrimonio social.- b) Llevar la contabilidad de 
la sociedad de acuerdo con lo dispuesto por la Junta Directiva y de conformidad con las 
leyes de materia.- c)- Desempeñar todas las demás funciones que le fijen la Escritu-
ra Social, los presentes Estatutos o le señalaren la Junta Directiva o la Junta General. 
Artículo Veintiséis. Son atribuciones del Gerente General: a)- Administrar los bienes y 
negocios de la sociedad con arreglo a las instrucciones de la Junta Directiva y, en con-
secuencia, ejecutar toda clase de actos y celebrar y convenir toda clase de contratos o 
convenciones, firmar documentos y correspondencia, hacer cobros y pagos y ejecutar 
todas las demás operaciones que requiera la marcha ordinaria de la sociedad, todo con 
previa autorización del Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad; b)- Nombrar 
a los empleados cuyo nombramiento no corresponda a la Junta Directiva y remover-
los cuando así convenga a los intereses de la sociedad; c)- Preparar los proyectos de 
presupuesto y someterlos a la aprobación de la Junta Directiva para que ésta, con las 
revisiones que estime conveniente, los someta a la consideración de la Junta General; 
d)- Elaborar los proyectos de informe de la sociedad de conformidad con las instruc-
ciones de la Junta Directiva; e)- Resolver en último término los asuntos de la sociedad 
que no estuvieren reservados a la decisión de la Junta General o de la Junta Directiva y 
ejercer las demás funciones y facultades que le correspondan de acuerdo con la Escri-
tura Social, estos Estatutos o los  Reglamentos. Capítulo Sexto. Vigilante. Artículo Vein-
tisiete.  El Vigilante deberá inspeccionar y fiscalizar las operaciones y la contabilidad 
de la sociedad y vigilar por su corrección y conformidad con los documentos sociales, 
la Ley y las resoluciones de la Junta General de Accionistas y de la Junta Directiva, así 
como informar al Presidente, a la Junta Directiva o al Gerente General, de cualquier 
irregularidad, proponiendo lo conducente para subsanar las faltas, al igual que pre-
sentar a la Junta General de Accionistas en sus sesiones ordinarias un informe acerca 
del resultado de sus labores durante el período inmediato anterior. Capítulo Séptimo. 
Arbitramento. Artículo Veintiocho. Toda diferencia que surgiere entre las partes o entre 
estos y la sociedad, o entre los Administradores y la sociedad o socios, por la interpre-
tación o aplicación de la presente Escritura Social,
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por motivo de la disolución o liquidación de la Sociedad, por razón del avalúo de los 
bienes sociales, o por cualquier otra cuestión, no podrá ser llevada a los tribunales 
de justicia sino que será dirimida y resuelta sin recurso alguno, por arbitraje organi-
zado de conformidad a lo establecido en la Ley de Mediación y Arbitraje vigente. Las 
diferencias que puedan surgir deberán necesariamente ser resueltas por árbitros de 
derecho nombrados uno por cada parte. Los árbitros así nombrados y previamente 
al desempeño de sus funciones, nombrarán de común acuerdo, dentro del plazo de 
quince días a partir de su nombramiento, a un tercer árbitro para que decida los ca-
sos de discordia entre ellos. Los árbitros deberán ser mayores de edad e imparciales. 
No pueden ser árbitros los accionistas de la sociedad, ni los Directores, funcionarios 
o empleados de la misma, ni las personas que con éstos estén unidos por vínculos de 
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Tampoco 
pueden ser árbitros  los que  han sido  o son representante o mandatarios de la socie-
dad o de los accionistas. Contra la resolución arbitral no habrá ningún recurso. Si las 
partes rehusaren nombrar su árbitro o si los árbitros no se pusieren de acuerdo en el 
nombramiento del tercero, se solicitará a cualquier centro de arbitraje autorizado en 
la República de Nicaragua, para que este designe al árbitro o tercero que faltare. Capí-
tulo Octavo. Utilidades y Reservas. Artículo Veintinueve. Los dividendos serán pagados 
al accionista inscrito en el Libro de Registro de Acciones, o a la persona que el accio-
nista indicare a la fecha en que se haya reunido la Junta General que acordó el reparto 
del respectivo dividendo. Artículo Treinta. Independientemente de la Reserva Legal, la 
Junta General podrá acordar la formación de reservas especiales destinadas a fines u 
objetos que la misma Junta General señalare, la cual determinará las cantidades que 
se aplicarán con esos destinos y la manera de su formación. Cada una de las reservas 
deberá ser individualizada bajo la denominación que le corresponda. Capítulo Noveno. 
Disposiciones Generales. Artículo Treinta y uno. Los miembros de la Junta Directiva y 
el Gerente General, que, por dolo o culpa, ejecuten o consientan que se ejecuten ope-
raciones contrarias a las leyes, o la Escritura Social o los presentes Estatutos, res-
ponderán con sus propios bienes de los daños y perjuicios que eroguen a la sociedad, 
además de las responsabilidades penales o de otro orden que procedan y que le sean 
imputables. Artículo Treinta y dos. Quedan facultados el Secretario de la Junta Directi-
va y/o un Notario Público a certificar las actas de Junta General de Accionistas o Jun-
tas Directivas debidamente asentadas en el Libro de Actas que lleve la sociedad.  Capí-
tulo Décimo. Disposiciones Finales. Artículo Treinta y tres. En todo lo no previsto en la 
Escritura Social o en los presentes Estatutos se aplicarán las disposiciones del Código 
de Comercio y demás leyes vigentes. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA. En este estado 
los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, deci-
den elegir la primera JUNTA DIRECTIVA de la sociedad para los efectos determinados 
del Pacto Social y de los Estatutos. En consecuencia y de común acuerdo eligen
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para el cargo de PRESIDENTE: ISABELLA MONCADA HERDOCIA;  VICE-PRESI-
DENTE/TESORERO: MÓNICA ANTONELLA  ESCUDERO ABAUNZA; SECRETARIO: 
RAÚL ERNESTO OBREGÓN MACHADO. Asimismo proceden a elegir como VIGILAN-
TE: ANDRÉS DE JESUS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. De esta forma quedan aprobados los 
Estatutos de la sociedad y se deja constancia de que estos acuerdos fueron tomados 
con el cien por ciento de votos a favor. Hasta aquí los Estatutos de esta sociedad. Sin 
otro asunto más que tratar se levanta la  sesión  de  Junta  General  Extraordinaria de  
Accionistas. CLÁUSULA ESPECIAL: En este mismo acto, los accionistas de la socie-
dad “EDUGREEN, S.A.” proceden a otorgar las siguientes autorizaciones especiales: 
I) AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA OTORGAR PODER GENERALÍSIMO: Los accionistas 
en este acto otorgan autorización especial, tan amplia como en derecho corresponde, 
al señor ANDRÉS DE JESUS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ,  para que comparezca ante un 
Notario Público de su elección a fin de otorgar Poder General de Administración, con 
las facultades y limitaciones que estime conveniente, a favor de ISABELLA MONCADA 
HERDOCIA, con el fin de que dicho Poder Generalísimo se inscriba en el Registro Pú-
blico Mercantil simultáneamente con la presente escritura. II) AUTORIZACIÓN ESPE-
CIAL PARA SOLICITAR EL REGISTRO DE LOS LIBROS CORPORATIVOS Y CONTABLES, 
REGISTRO ANTE AUTORIDADES LOCALES Y OTROS: Asimismo, los accionistas expre-
san que una vez organizada la sociedad para cumplir con su objetivo y tener domicilio 
en Managua, con la intención de iniciar operaciones, otorgan autorización especial, 
tan amplia como en derecho corresponde, a favor deMÓNICA ANTONELLA ESCUDERO 
ABAUNZA y/o RAÚL ERNESTO OBREGÓN MACHADO, para que conjunta y/o indistinta-
mente, en nombre de la sociedad soliciten y obtengan el número de Registro Único del 
Contribuyente (RUC) o equivalente, para que elabore, firme y presente la información 
pertinente para: a) obtener el registro de la sociedad como comerciante y requerir el 
registro de los libros corporativos y contables; b) obtener los certificados de Respon-
sable Recaudador de Impuestos y de Retenedor de Impuestos sobre la Renta ante la 
Dirección General de Ingresos; c) obtener la matrícula de la sociedad ante la Alcaldía 
Municipal correspondiente; d) solicitar y obtener el registro de la sociedad ante el Ins-
tituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS); y e) realizar cualquier otro trámite 
administrativo necesario para iniciar operaciones de la sociedad. Así se expresaron 
los comparecientes, a  quienes yo, la Notario, instruí acerca del valor, objeto, alcance y 
trascendencias legal de esta Escritura de Constitución Social, Estatutos y elección de 
la Junta Directiva, de las cláusulas generales y específicas que aseguran la validez de 
este instrumento, así como la necesidad de inscripción del Testimonio de la presente 
escritura ante el Registro Público Mercantil correspondiente; el  de  las 
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estipulaciones  implícitas  y explícitas que contiene y las que en concreto han 
hecho. Leída que fue por mí, la Notario, toda esta escritura a los compare-
cientes, la encuentran conforme, aprueban y firman junto conmigo, la Nota-
rio, que doy fe de todo lo relacionado.- (F) ILEGIBLE. ISABELLA MONCADA 
HERDOCIA. (F) MÓNICA ANTONELLA ESCUDERO ABAUNZA- (F) ILEGIBLE. 
RAÚL ERNESTO OBREGÓN MACHADO. (F) ILEGIBLE. ANDRÉS DE JESUS HER-
NÁNDEZ SÁNCHEZ. (F) ILEGIBLE. ANNE MARIE MONCADA HERDOCIA. LA NOTA-
RIO.--------------------------------------------------------------------- 
Pasó Ante Mi: del reverso del folio cincuenta y tres, al reverso del folio sesenta y uno 
de mi protocolo número cinco que llevo en el presente año. A solicitud de la Señorita 
ISABELLA MONCADA HERDOCIA, libro este primer testimonio contenido en ocho hojas 
útiles de papel sellado de ley los cuales rubrico, firmo y sello en la ciudad de Managua, 
a las diez de la mañana del día quince de marzo del año dos mil dieciséis.-
ANNE MARIE MONCADA HERDOCIA
NOTARIO PÚBLICO
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Año Escolar 2016: Pupitres no fueron suficientes
Para poder sentarse, 
Kevin Rivera, estudiante 
de séptimo grado del 
colegio Villa Libertad, 
de Managua, debió re-
correr otros salones de 
su centro para buscar 
un asiento porque en su 
aula unos seis estudian-
tes más se quedaron sin 
pupitre.
Luego de tres meses de matrículas su colegio superó la meta de inscripción, pero el 
Ministerio de Educación (Mined) no aseguró a tiempo la cantidad de pupitres necesa-
rios para recibir a los alumnos.
Eso mismo ocurrió en el Instituto Nacional de Chinandega, Miguel Ángel Ortez y Gui-
llén, donde una buena cantidad de asientos está en mal estado. Así empezó el año 
escolar 2016.
Para iniciar el período escolar el Mined reportó una matrícula de casi 1.6 millones de 
estudiantes, es decir, el 95 por ciento de la meta prevista, según la vocera del Gobier-
no, Rosario Murillo.
Por eso, explicó el secretario general de la Asociación Nacional de Educadores de 
Nicaragua (Anden), José Antonio Zepeda, las matrículas continuarán en las escuelas 
hasta que “se matricule el último niño”, porque aún no se han inscrito los niños que 
van a los cortes de café y aquellos cuyos padres abandonan temporalmente el país 
para trabajar en Costa Rica.
Y también falta matricular, según Zepeda, a los más de cien mil estudiantes que deja-
ron una o dos materias del año escolar 2015 y que entre el 1 y 4 de febrero de este año 
resolvieron las pruebas de reparación.
“Recordemos que hay todavía familias que están cortando café, todavía falta la infor-
mación de jóvenes y adultos y obviamente todo el mes de febrero será para tener esos 
datos e información”, dijo
Zepeda, quien también es asesor presidencial para temas de Educación y Cultura.El 
período de matrículas culminó oficialmente el pasado 5 de febrero, tres meses des-
pués de que el Mined inició el proceso de inscripciones escolares, pero aún “nosotros 
seguimos matriculando hasta que venga el último estudiante. No tenemos fecha de 




Niños se van por la falta de pupitres
Esa falta de pupitres, comenta 
Jaime Espinoza, ha provocado que 
entre seis y diez estudiantes falten 
a clases cada día y que —según 
la experiencia del año pasado— a 
mediados del año escolar terminen 
por retirarse por completo de la 
escuela.
Hay algunos estudiantes, como 
Pedro José Mejía, estudiante de 
segundo grado, que madrugan para 
llegar antes de las 7:00 de la maña-
na a su salón de clases y conseguir 
un pupitre o una de las sillas plásti-
cas que han donado algunos padres 
de familia.
Ahí, donde se respira polvo y casi no se toma agua durante la jornada escolar, “los ni-
ños se enferman de gripe y alergia con frecuencia” porque las tolvaneras que se for-
man en el patio cubren de polvo los salones de clases.
Lo que queremos es que el Ministerio (de Educación) nos construya un muro y traiga 
más asientos para los niños”, pide la madre de familia Anavelia Hernández González.
El Ministerio de Educación (Mined), dentro de sus metas para este año, prevé invertir 
más de mil millones de córdobas en el mejoramiento y equipamiento de escuelas.
Según las últimas cifras oficiales, que son de 2014, el 25 por ciento de las escuelas del 
país están aún en malas condiciones.
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